




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1 9 4 1 .  : Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i September Maaned jj jSfr> 9 #
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:




A. A. A., Budcentralen, 304.
Aalborg Æg'-Export, i Likvidation, 301. 
Aarhus-Hallen, 311.
Aarhus højere Drenge- og Pigeskole i L ikv i­
dation, 315.
Absorbit, 313.
Adler, D. B., & Co., 315.
Aktieselskabet af 28. Maj 1934, 309. 
Aktieselskabet 4. August 1938, 311. 
Aktieselskabet af 15. August 1940, 302. 
Aktieselskabet til Drift af Slagelse nedlagte 
Kartoffelmelsfabriks Ejendom (tidl. Sla­
gelse Kartoffelmelsfabrik) i Likvidation, 
309.
Aktieselskabet til Opførelse af Arbejderboliger 
ved Rørdal, 304.
Alhambra, Smørforretningen, i Likvidation, 
313.
Almindingen Savværk, Aaker, 302.
Als, Rudolph, 316.
Alter ego, 311.
Andersens, Johan, Trælastforretning, 309. 
Angvilla, Ejendomsaktieselskabet, 300.
April, Herremagasinet, i Likvidation, 312. 
Arbejdernes Fællesbageri for Nakskov og Om­
egn, 308.
Auto-Lageret Primus, i Likvidation, 302.
Bach og Haldborg, Handelsfirmaet, i Likvida­
tion, 315.
Badeanstalten Sønderstrand, 308.
Bager, I., & Co., 314.
Bang & Olufsen, 299, 304.
Banken for Holbæk og Omegn, 315.
Barena, Cigarforretningen, i Likvidation, 314. 
Bast’s, C. E., Efterfølgeres Talgsmelteri, 301. 
Bihesen, Povl, & Co., 302.
Bjerringbro Savværk, 297.
Bladet Ekko, i Likvidation, 311. 
Blikkenslagersvendenes Aktieselskab, 314.
BO, 306.
Boligselskabet Steinsgade i Odense, 308. 
Bondo, E., & Co., i Likvidation, 304.
Bornholms Lervarefabrik, 314.
Bornholms Mælkeexport Co., 308.
Botveds, A. P., Brændselsforretning, 298. 
Brændselskompagniet Standard (Centralkon­
tor for Tørvefabrikanter), 293.
Briinés, Jean, 309.
Brødr. Cloétta, 316.
Budcentralen A. A. A., 304.
Burchardt Nielsen, R. B., & Co., 303. 
Byggeselskabet Skandinavisk Hotel, 313.
N
C. F. K. Holding Company, i Likvidation, 316. 
Caning, Sven, 303.
Centralkontor for Tørvefabrikanter, 299. 
Christensen, P. C., Helsinge, i Likvidation, 310. 
Cigarforretningen Barena i Likvidation, 314. 
Cloétta, Brødr., 316.
Continex, 308.
D E I F  (Dansk Elektro Instrument Fabrik), 
308.
Damekonfektionsfabriken Nora i Likvidation,
308.
Dana, Smørforretningen, i Likvidation, 312. 
Danexport (Max Michaelsen), 297.
Danmark, Pencilfabriken, 304.
Dansk Glødelampefabrik, 306.
Dansk Kaffekompagni i Slagelse, 302.
Dansk Kakkelovns Service, 294.
Dansk Maltcentral, 300.
Dansk Mejerimaskinknivfabrik i Likvidation, 
305.
Dansk Most- og Tørringsindustri, 305.
Dansk Orient Kaffekompagni, 301.
Dansk Saasæd og Kornexport (danish seed- 
grain & grain-export ltd.), 302.
Dansk Sækkereparation, 303.
Danske Aktier, Selskab for Kapitalinvestering, 
316.
Dentalaktieselskabet Nyrop, 308.
Durosvej Nr. 1 m. fl., Ejendomsaktieselskabet,
309.
Dybbølgades Material- og Farvehandel i L i­
kvidation, 299.
Eff’s, Hother, Kalle- og Thekompagni, 310. 
Egekrogen, Frugtpresseriet (John Messer­
schmidt jun.), 298.
Eistrups, Johs., Ilerrelingeri, Odense, i L ikv i­
dation, 310.
Ejendomsaktieselskabet af 15. September 1927, 
305.
290
Ejendomsaktieselskabet af 9. November 1933, 
300.
Ejendomsaktieselskabet af 1. April 1936, 309. 
Ejendomsaktieselskabet af 15. Juli 1936, 300. 
Ejendomsaktieselskabet af 6. Maj 1940, 302. 
Ejendomsaktieselskabet af 1. April 1941, 295. 
Ejendomsaktieselskabet Angvilla, 300. 
Ejendomsaktieselskabet Durosvej Nr. 1 m. fl., 
309.
Ejendomsaktieselskabet Lyshøj, 308. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 9 dm Eiby 
Jorder, Odense Købstads Jorder, Vor Frue 
Sogn, 308.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 15 aø af 
Frederiksberg, 307.




Ejendomsaktieselskabet Pilestræde 4-6-8, 303. 
Ejendomsaktieselskabet Skaffergaarden, 312. 
Ejendoms-Aktieselskabet Strandholmhus, 308. 
Ejendomsaktieselskabet Strandparken, Aar­
hus, 302.
Ejendoms-Aktieselskabet Taarnbygningen, 306. 
Ejendoms- og Financieringsselskabet Inco,
_ 294.
Ejendoms- og Finansaktieselskabet Gloria,
293.
Ekko, Bladet, i Likvidation, 311.
Elektriske Staalrørsfabrik, Den, 300.
Elgaard, Chr. M., 312.
Ericsson, L. M., 313.
Esbjerg Bank, 299.
Etikator, 294.
Fabriken F. K. L„ 298.




Fiskbæk Briketfabrik, 300. 
Fiskekonservesfabrikken Kerteminde i L ikv i­
dation, 314.
Folkelige Forsamlingsbygning i Hammel, 
Den, 314.
Fonnesbech, A., 306.
Forenede Charkuterier, De (Skinkekogeriet 
Boyal), 298.
Forenede Ejendomsselskaber, De, 315. 
Forenede Teglværker ved Aarhus, De, 306. 
Forlaget Poseidon i Likvidation, 301. 
Form-Tools, Maskinfabrikken, 302. 
Forsvarsbrodrenes Bygningsselskab, 315. 
Fort-Bryggeriet af 1939, i Likvidation, 310. 
Fritzsche, C. E., under Konkurs, 314. 
Frugtpresseriet Egekroen (John Messer­
schmidt jun), 298.
Fyens Kulindkøbsforening A. m. b. A., 311. 
Fyens Landmandsbank, 308.
Fynske Gica Benzin & Petroleums A/S, 304.
General Oil Company, 307.
Gloria, Ejendoms- og Finansaktieselskabet,
293.
Gloria, Smørforretningen, i Likvidation, 313. 
Gottschalck & Tillge, 315.
Gunnløgsson, Jakob, & Co., 302.
Hadsten Mølle, 307.
Halsnæs Gasværk og Cementvarefabrik, 301. 
Handelsfirmaet Bach og Haldborg i Likvida­
tion, 315.
Handelskompagniet Norden, 308. 
Handelsselskabet Nordlandia, 293.
Heerfordt, Otto, 300.
Henriksens, Olaf, Protokolfabrik, 316. 
Herlufsholm Dampmølle og Brødfabrik, 309. 
Herremagasinet April i Likvidation, 312. 
Hjørring Træskoforretning, 310.




Holbæk Amts Venstreblad, 316.
Holbæk Ejendomskompagni, 315.
Holm & Molzen, 307.
Holte Gymnasium, 314.
Horsens Markfrøkontor, 301.
Hos Wulff i Likvidation, 311.
Høiness, Oscar, & Co., 302.
Højlund Carlsens, A., Linoleumsforretning, 
305.
Hørfabriken i Tommerup, 310.
Hørsholm Jernstøberi, 316.
Idrætsforlaget, 313.
Iduna Trading Company, København, 309. 
Inco, Ejendoms- og Financieringsselskabet,
294.
Ingvardsen, J., & Co. (Firmator), 313.
Interest, Finansselskabet, 299.
Istedgades Smørforsyning i Likvidation, 312.
Jaedes, Johan, Læderhandel, 301.
Jakobsen, Otto, Hjørring, 300.
Jensen Hestehaves, Chr., Eftf., 315.
Jensen, J. E., i Likvidation, 313.




Jydske Kølehus og Isværk, Det, 297.
Kaiser, W., Bandagist og kirurgisk Instru­
mentmager, 306.
Kalkkontoret (Solrød Kalkværk), 297. 
Kartoffelcentralen, A. m. b. A., 302. 
Kerteminde, Fiskekonservesfabrikken, i L i­
kvidation, 314.
Ketty, Smørforretningen, i Likvidation, 312. 
Kierulff & Holger Nielsen, 303.
Kjellerup Bank, 313.
Kodak, o08.
Kolding zoologiske Have, 303.
Kolding Østerport i Likvidation, 299. 
Kongeriget Danmarks Telefonbog, 307. 
Kroma, i Likvidation, 306.
Krügers, Theodor, Eftfl., 309.
Krøluld Fabriken Lama, 316.
Københavns almindelige Boligselskab, S. m. 
b. A„ 316.
Københavns Asfaltskompagni, 307._ 
Københavns Hattelager i Likvidation, 311. 
Københavns Sliberi- og Stansejernsfabrik, 314.
L. A. B.’s Spildindsamling i København og 
Omegn, 296.
Lakfa, Fabrik for Speciallakker, 314.
Lama, Krøluld Fabriken, 316. 
Langelandskorn, 311.
Larsens, Søren, Skibsværft, 307.
Lauritzen, Chr., Horsens, 309.




M. E. C. Mekanisk Elektrisk Compagni, 306. 
Magasin du Nord i Aarhus, 301.
Mariaco, teknisk-kemisk Fabrik, 293. 
Maskinfabrikken Form-Tools, 302. 
Maskinhallen, 302.
Matr. Nr. 9 dm Eiby Jorder, Odense Købstads 
Jorder, Vor Frue Sogn, Ejendomsaktiesel­
skabet, 308.
Matr. Nr. 15 aø af Frederiksberg, Ejendoms­
aktieselskabet, 307.
Matr. Nr. 25 d af Frederiksberg, Ejendoms- 
Aktieselskabet, 303.
Matr. Nr. 59 g af Frederiksberg, 314.
Matr. Nr. 293 Nørrevold Kvarter, 307.
Matr. Nr. 2158, 2159, 2161 og 2162 ~af Staden 
Københavns udenbys Klædebo Kvarter,
304.
Matr. Nr. 3889 og 3890 af Sundbvøster i L i­
kvidation, 307.
Matr. Nr. 5038 af Udenbys Klædebo Kvarter,
295.
Messerschmidt, John, jun., 312.




Mineralvandsfabriken af 1941, 295. 
Modemagasinet Norma, 312.
Mode-Palæet, 302.
Mullerup, Plov- og Maskinfabriken, 310. 
Musagetes, Teater- og Koncert-Agency, 307. 
Muus, Elias B., 311.
Møller, I. C., 297.
Nibe og Oplands Bank, 304.
Nielsen, A., & Co., 302.
Nielsen, Alexander, 307.




Nordisk Durium i Likvidation, 305.
Nordisk Kreditaktieselskab i Likvidation, 306. 
Nordisk Baastof Compagni, 301.
Nordiske Kamgarnspinderi, Det, 315. 
Nordlandia, Handelsselskabet, 293. 
Nord-Moler, 298.
Norma, Modemagasinet, 312.











Pedersen, Hans, & Co., 305.
Pencilfabriken Danmark, 304.
Pilestræde 4-6-8, Ejendomsaktieselskabet, 303. 
Placage, Træ- & Finercompagniet, 314.
Plov- og Maskinfabriken Mullerup, 310.
Pope Lampen, 316.
Poseidon, Forlaget, i Likvidation, 301.
Prima, Kulimport & Skibsfart, 306.
Primus, Auto-Lageret, i Likvidation, 302. 
Prior, Axel, 314.
Pyro-Teknik (Mariaco, teknisk-kemisk Fa- 
brik), 293.
Råbens, H., Eftf. (Dansk Kakkelovns Service),
294.
Randers Rebslaaeri, 305.
Raun Bybergs Skibsbyggeri, 298.
Reckitt & Colman, 306.
Rederiaktieselskabet Set. Jørgens i Likvida­
tion, 299.
Rederiet Odense, 296.
Rex Vægt Fabrik (Kierulff & Holger Nielsen),
295.
Riis, Ole, i Likvidation, 310.
Ringkøbing Amts konservative Blade, 303. 
Ringkøbing og Omegns Exportsamlestald, i 
Likvidation, 301.
Rolf Krake, Sejlskibsselskabet, 301.
Rosen, 306.
Rosenberg, Andreas, & Co., 315.
Royal, Skinkekogeriet, 314.
Ruteautomobil - Aktieselskab for Haderslev 
Amt og By, 305.
S. F. i Likvidation, 316.
S. J. A. N„ 308.
S. M. i Likvidation, 313.
Salicath’s Express Co., 316.
Sallinggaard, Skive, 303.
Sallingsund Færgekro, 311.
Scancold (Skandinavisk Cold Stores), 296. 
Schiøts, A. N., Rammefabrik, i Likvidation, 
315.
Schmidt & Westrup under Konkurs, 304. 
Schur, F., & Co., 312.
Set. Jørgens, Rederiaktieselskabet, i Likvida­
tion, 299.
Sejerø-Ilaunsø Færgefart, 304. 
Sejlskibsselskabet Rolf Krake, 301.
Silkeborg Dampfarveri og Dampvaskeri, 316. 
Silkehuset forhen I. R. Schjelderups Efter­
følger, 306.
Singer Co. Symaskine, 299.
Skaffergaarden, Ejendomsaktieselskabet, 312. 
Skandinavisk Hotel, Byggeselskabet, 313. 
Skinkekogeriet Royal, 314.
Skjern Bank, 310.
Smør-Centralen i Likvidation, 312. 
Smørforretningen Alhambra i Likvidation, 
313.
Smørforretningen Dana i Likvidation, 312. 
Smørforretningen Gloria i Likvidation, 313. 
Smørforretningen Ketty i Likvidation, 312. 
Smørforretningen Sønderborg i Likvidation, 
313.
Smørforretningen Vinca i Likvidation, 313. 
Solgaardens Mejeri i Likvidation, 312.
Solrød Kalkindustri, 300.
Solrød Kalkværk, 305, 312.
Standard, Brændselskompagniet (Centralkon­
tor for Tørvefabrikanter), 293.
Steinsgade i Odense, Boligselskabet, 308. 
Strakosch, Carl, 306.
Strandholmhus, Ejendoms-Aktieselskabet, 308. 
Strandparken, Ejendomsaktieselskabet, Aar­
hus, 302.
Svendborg Jern- og Produktforretning, 304. 
Sydfyenske Dampskibsselskab, 314. 
Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab 
(Seas), 311. ,
Sønderborg, Smørforretningen, i Likvidation, 
313.
Sønderstrand, Badeanstalten, 308.





Teatrenes Films-Kontor, 303. 
Telefonrensningsanstalten, 316.
Thiele, F. A., 299.
Times Watch Co. i Likvidation, 311. 
Torvegaarden i Køge, 312.
Tranberg, Asmussen & Co., 305.
Transvector, 304.
Tredecima i Likvidation, 313.
Træ- og Finercompagniet Placage, 314. 
Trørød og Omegns Brugsforening og Køb­
mandshandel, A. m. b. A., 307.
Tulp, De, 315.
Tønder-Aktie-Bryggeri, 303.
Uhrenholdt, Chas., i Likvidation, 310.
V. S. U. i Likvidation, 313.
Vacuum Oil Company, 315.
Valby Ilandskefabrik, 309.




Vera, Smør- og Kaffehandel i Likvidation, 313. 
Vesterlide, 304.
Vestindisk Handelskompagni (The West-In- 
dian Trading Coy, Ltd.), 301.
Vigor, 309.
Vinca, Smørforretningen, i Likvidation, 313. 
Vingaarden, 310.
Vita Møllen, 300.
Vita-Møllens Kulforretning (Vita Møllen), 293. 
Volsgaarde Brunkulsleje (Vita Møllen), 301.
Wessel, Th., & Vett, Magasin du Nord, 309.
Wessel, Th., & Vett’s Fabriker, 310.
Worning og Petersen, Vejle Sæbefabrik, 302.
Zoologisk Ilave, 304.




Danske Lægers og Dyrlægers Motorforsikring 
(Danske Lægers og Dyrlægers Forsikrings- 
Aktieselskab), 317.
Forsikrings-Aktieselskabet Idun, 317.
Gensidige fyenske Udflytter-Brandassurance- 
selskab for rørlige Ejendele, Det, 317.
Gensidige Tyveriforsikringsselskab Set. Cle- 
mens, Det, 317.
Idun, Forsikrings-Aktieselskabet, 317.
Krigsforsikringen for danske Skibe, Fiskeri­
afdelingen, 317.
Set. Clemens, Det gensidige Tyveriforsikrings­
selskab, 317.
Foreninger.
Aalborg og Omegns Glarmesterforening af 
1935, 318.
Aldersro, Hjælpeforeningen, 318.
Dansk Farverforening af 1888, 318.
Dansk Luftværnsforening, 317.




Under 28. August 1941 er optaget i Ak­
tieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16.444: „ B r æ n d ­
s e l s k o m p a g n i e t  S t a n d a r d  A/S 
( C e n t r a l k o n t o r f o r T ø r v e f a b r i -  
k a n t e r  A/S)“. Under dette Firma dri­
ver „Centralkontor for Tørvefabrikanter 
A/S“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 15.955).
Under 29. August er optaget som:
Register-Nr. 16.445: „ E j e n d o m s -  og 
F i n a  n s a k t i e s e l s k a b  et G l o r i  a“, 
hvis Formaal er at købe, sælge og ad­
ministrere faste Ejendomme og Pante­
breve i disse, samt at anbringe og ad­
ministrere Kapital og al anden med de 
nævnte Formaal beslægtet Virksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet „Ejendomsaktiesel­
skabet af 15. Ju li 1936 (Reg.-Nr. 14.160), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 15. Ju li 1936 med Ændringer 
senest af 18. August 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 159.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
paa anden Maade. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Bestyrelse: Højesteretssagfører 
George Koch Schiørring, Landsretssag­
fører Karl Qvortrup, begge af Vesterport, 
Arkitekt Povl Erik Raimond Baumann, 
Bredgade 4, alle af København, Landsrets­
sagfører Erik Øigaard, Caroline Mathilde- 
vej 11, Trørød. Direktion: Nævnte K. 
Qvortrup. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse oa Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af Direktøren i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.446: „V i t a-M ø 1- 
l ens  K u l f o r r e t n i n g  A/S ( V i t a  
M ø l l e n  A/S)“. Under dette Firma dri­
ver „Vita Møllen A/S“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter; 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 14.998).
Register-Nummer 16.447: „M a r i a c o, 
t e k n i s k - k e m i s k  F a b r i k  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation af
og Handel med teknisk-kemiske Artikler. 
Selskabet driver tillige Virksomhed un­
der Navn: „Pyro-Teknik A/S (Mariaco, 
teknisk-kemisk Fabrik A/S)“ (Reg.-Nr. 
16.448). Selskabet har Hovedkontor i 
Gladsaxe Kommune; dets Vedtægter er af
15. Februar 1941. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500, 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an- 
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros­
serer Marius Jacobsen, Strandgade 29-31, 
Murermester Jens Peter Jensen, Drossel­
vej 73, Højesteretssagfører Leif Gamborg, 
Bredgade 30, alle af København, der t il­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Direk­
tør Erik Møldrup, Sandvejen 76-80, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 16.448: „ Py r o - Tek -  
n i k A/S ( Ma r i a c o ,  t e k n i s  k-k e- 
m i s k  F a b r i k  A/S). Under dette F ir­
ma driver „Mariaco, teknisk-kemisk Fa­
brik A/S“ tillige Virksomhed som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 16.447).
Under 2. September er optaget som:
Register-Nummer 16.449: „H a n d e l s ­
s e l s k a b e t  „N o r d 1 a n d i a“ A/S“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation og 
Handel. Selskabet kan oprette Agen­
turer og Filia ler i Ind- og Udlandet og 
interessere sig i andre Selskaber eller 
Firmaer paa ethvert Omraade. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 26. August 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Overretssagfører Aage Hans 
Thomsen, Gothersgade 141, Rentier Søren 
Henrik Frederik Villiam  Groot, Edlevej 5, 
Assistent Egil Bull Thomsen, Høvrups 
Allé 8 B, begge af Hellerup, der tillige 
udgør Bestvrelsen. Direktion: Nævnte A.
294
H. Thomsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.450: „ D a n s k  
K a k k e l o v n s  S e r v i c e  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel samt Opsæt­
ning og Reparationer af Kakkelovne og 
lign. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navnene: „Georg Messmann & Co. 
A/S (Dansk Kakkelovns Service A/S)“ 
(Reg.-Nr. 16.451) og „H. Råbens Eftf. 
A/S (Dansk Kakkelovns Service A/S)“ 
(Reg.-Nr. 16.452). Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er 
af 30. April 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren eller paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Børsen“ og ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Forretningsfører 
Georg Joachim Messmann, Oliebladsgade 
7, Inspektør Johannes Jensen, J. M. 
Thielesvej 2 A, begge af København, D i­
rektør Vilhelm Jeppesen, Birkerød, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Forretnings­
fører: Nævnte G. J. Messmann. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Forretningsføreren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Forretningsføreren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.451: „ Geo r g  M e s s ­
m a n n  & Go. A/S. ( D a n s k  K a k k e l ­
o vn s  S e r v i c e  A/S)“. Under dette 
Firma driver „Dansk Kakkelovns Service 
A/S“ tillige Virksomhed, som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 16.450).
Register-Nummer 16.452: „H. R å b e n s  
E f t f .  A/S ( Da n s k  K a k k e l o v n s  
S e r v i c e  A/S)“. Under dette Firma 
driver „Dansk Kakkelovns Service A/S“ 
tillige Virksomhed, som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 16.450).
Register-Nummer 16.453: „A/S E t i- 
k a t o r“, hvis Formaal er at drive Fabri­
kation af og Handel med Kontormaskiner
herunder særlig Etiketskrivere og dermed 
i Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 31. Ju li 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.500 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Frede Skaarup, Kongens Nytorv 21, 
Ingeniør W illy  Germann Jensen, Studie­
stræde 14, Landsretssagfører Mogens 
Moltke-Leth, Bredgade 49, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. D i­
rektion: Nævnte F. Skaarup (merkantil 
Direktør), W. G. Jensen (teknisk Direk­
tør). Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af den merkantile D i­
rektør alene.
Under 3. September er optaget som:
Register-Nr. 16.454: „ E j e n d o m s -  
og F i n a n c i e r i n g s s e l s k a b e t  
I N G O  A/S“, hvis Formaal er at er­
hverve, administrere, afhænde og belaane 
faste Ejendomme og andre Effekter og 
iøvrigt at drive anden Erhvervsvirksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 7. Ju li 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 50.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ eller ved anbefalet Brev til de 
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Grosserer Erik Trock-Jansen, Niels 
Juelsgade 8, Direktør John Niels W in- 
feldt Palsted, Livjægergade 15, Kapel­
mester Knud Ove Bernhard Wexøe, 
Classensgade 7, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
alene.
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Register-Nummer 16.455: „Rex  Væg t  
F a b r i k A/S ( K i e r u l f f  & H o l g e r  
N i e l s e n  A/S)“. Under dette Firma 
driver „Kierulff &  Holger Nielsen A/S“ 
tillige Virksomhed, som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 8556).
Under 6. September er optaget som:
Register-Nr. 16.456: „E j en dom  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  af  1. A p r  id 194 1“, 
hvis Formaal er at erhverve og bebygge 
Grundarealer. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 29. 
Ju li 1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
75.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Om Valg af Besty­
relsen gælder særlige Bestemmelser jfr. 
Vedtægternes § 3. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Afhændelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ eller ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fabrikant Allan Frants Chri­
stensen, Kameliavej 5, Hellerup, C ivilin­
geniør Harry Karsten Wright, Trond- 
hjemsplads 4, København, Entreprenør 
Carl Nielsen, Fruens Bøge, Odense, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening — ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 16.457: „ M i n e r a l  
v a n d s f a b r i k e n  af  1941 A/S“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation af og 
Handel med Mineralvande og dermed be­
slægtede Produkter og enhver i Forbin­
delse hermed staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 15. Maj 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 75.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ samt ved anbefa­
let Brev til de noterede Aktionærer. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Axel Georg 
Valdemar Schov, Halmtorvsgade 44, Fa­
brikant Ove Jensen, Martensens Allé 6, 
Landsretssagfører Nicolai Benjamin 
Korshøj, Vesterbrogade 13, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 9. September er optaget som:
Register-Nummer 16.458: „A/S 0 s t- 
j y l l a n d s  P a p i r  f o r r e t n i n  g“, hvis 
Formaal er at drive Handel og Fabrika­
tion. Selskabet har Hovedkontor i Hor­
sens; dets Vedtægter er af 23. Juni 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 12.000 
Kr. , fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
„Aktieselskabet Scliouw & Co“ Papirfor­
retning, Papirposefabrik, Bog- og Sten­
trykkeri (Reg.-Nr. 1714), Rantzausgade 
14, København, Jyllands Papir-Værk A/S 
(The Jutland Paper Works Ltd.) (Reg.- 
Nr. 5751), Willemoesgade 15, Aarhus, A/S 
Nordjyllands Papirposefabrik, N. Mourit- 
sen (Reg.-Nr. 13.276), Boulevarden 26, 
Aalborg. Bestyrelse: Direktør Svend 
Hornsyld, C. F. Richsvej 9, København, 
Prokurist Niels Pedersen, Riisskov, Aar­
hus, Prokurist Petrus Frederik Gunnar 
Høyer, Hasseris, Aalborg. Direktion: 
Nævnte S. Hornsyld. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhænrelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af 3 Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 10. September er optaget som:
Register-Nummer 16.459: „A/S M a t r. 
Nr. 5 0 3 8 a f U d e n  b v s K l æ d e b o  
K v a r t e  r“, hvis Formaal er at erhverve 
og bebygge Grunden Matr. Nr. 5038 af 
Udenbys Klædebo Kvarter. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 8. Ju li 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100, 200 og 2000 Kr.; af Aktiekapita­
len er indbetalt 5000 Kr., det resterende 
Beløb indbetales inden 10. September 
1942. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Murermester Aksel Juul, Aurikel vej 14, 
Tømrermester Kristian Edvard Jakob 
Jensen, Nørre Farimagsgade 39, Blikken-
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slagermester Robert Gerhard Hakon Neu­
heit, Smallegade 34, Snedkermester Niels 
Jensen Olsen, Greisvej 7, Malermester R i­
chard Bernhard Petersen, Windsorvej 33, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte A. 
Juul, K. E. J. Jensen, R. G. H. Neuheit, 
N. J. Olsen samt Landsretssagfører Leo 
Dannin (Formand), Vester Voldgade 86, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i 
Forening med to Medlemmer af Bestyrel­
sen.
Under 12. September er optaget som:
Register-Nr:. 16.460: „A/S L. A. B.’s 
S p i l d i n d s a m l i n g  i K ø b e n h a v n  
og O m e g n “, hvis Formaal er at drive 
Virksomhed med Indsamling og Afsæt­
ning af Alfald samt enhver i Forbindelse 
dermed staaende Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 28. August 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 111.000 Kr., hvoraf
61.000 Kr. A-Aktier og 50.000 Kr. B-Ak- 
tier, fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Alene B-Aktier har Ret til Udbytte. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Salg af Aktier 
har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Formand 
for de Samvirkende Fagforbund Laurits 
Johannes Julius Hansen, Gaaseurtvej 14, 
København, Civilingeniør Thomas K ri­
stian Thomsen, Jahnsensvej 6, Gentofte, 
Højesteretssagfører Valdemar Hvidt, Fra- 
gariavej 5, Hellerup. Bestyrelse: Fabri­
kant Lars Valdemar Larsen, Carl Jacob- 
sensvej 19, Direktør A lf Ussing, Kongens 
Nytorv 26, Borgmester Oluf Andersen, 
Glentevej 14, Direktør Christian Peter 
Hertvig, Trondhjems Plads 3, Landsrets­
sagfører Fru Edel Margareta Enrica Els 
Høst Saunte, Niels Hemmingsensgade 8, 
Hovedkasserer Aksel Erik Olsson, Rød- 
kjærsvej 54, alle af København, Kontor­
chef Svend Aage Bruun, Tjørnevej 42, 
Lyngby. Direktion: Fhv. Fængselsinspek­
tør Johan Christian Haugh Wandall, 
Classensgade 17 A, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Under 13. September er optaget som:
Register-Nummer 16.461: „ R e d e r i e t  
„ Od e n s  e“ A/S“, hvis Formaal er at 
drive Rederivirksomhed og dermed be­
slægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Odense; dets Vedtægter er af 
23. Maj 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“, 
„Fyens Stiftstidende“ og ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer. Selska­
bets Stiftere er: Grosserer Sofus Emanuel 
Johannes Nielsen, Jernbanegade 2, Gros­
serer Marius Peter Hansen, Skibhusvej 
57, Fuldmægtig Peter Marius Michelsen, 
Egebæksvej 6, Købmand Svend Herman 
Mangaard Lauritzen, Nørrebro 102 C, alle 
af Odense. Bestyrelse: Nævnte S. E. J. 
Nielsen, M. P. Hansen, P. M. Michelsen, 
S. H. M. Lauritzen samt Landsretssag­
fører Ejnar Lundgaard Berntsen, Ve­
stergade 60, Odense. Korresponderende 
Reder: Nævnte P. M. Michelsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af den korresponderende 
Reder; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening med den korre­
sponderende Reder.
Register-Nummer 16.462: „S c a n c o 1 d 
A/S ( S k a n d i n a v i s k  C o l d S t o r e s ) “, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation, 
Handel, Isværk, Køle- & Frysehus, samt 
Anbringelse af Kapital i anden Virksom­
hed af lign. eller anden Art. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 15. August 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør Gustav Erik Adolph Kahler, 
Korsør, Grosserer Holger Peter Andersen, 
Valbirkvej 4, Hellerup, Ingeniør Ulf Finn 
Kongshaug Henriksen, Platanvej 6, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte G. E. A.
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Kahler, H. P. Andersen, U. F. K. Hen­
riksen saint Ingeniør Otto Valdemar 
Kühler, Korsør. Direktion: Direktør Niels 
Einer Johannes Vigholt, Dalgas Boule­
vard 83, København. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Halv­
delen af Bestvrelsens Medlemmer i For- 
ening eller af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør. Ene- 
Prokura er meddelt: Niels Einer Johan­
nes Vigholt.
Under 17. September er optaget som:
Register-Nummer 16.463: „A/S I. C. 
M ø l l e  r“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Fabrikation saavel i Indland 
som i Udlandet, samt at investere Kapi­
tal i andre Virksomheder. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 25. April 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 3 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Statstidende“ og ved anbefalet Brev til 
de noterede Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Jens Ricardt Em il Ras­
mussen, Civilingeniør Svend Hostrup Pe­
dersen, begge af Fredericia, Direktør Jens 
Christian Møller, Farum, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Medlemmer hver for sig; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 19. September er optaget som:
Register-Nummer 16.464: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B j e r r i n g b r o  Sav  vær  k“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation og 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
Bjerringbro; dets Vedtægter er af 1. Fe­
bruar og 31. Maj 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 200.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500, 1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i forskellige Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid, 
dog at ingen Aktionær paa egne eller 
andres Vegne kan afgive tiere end 40 
Stemmer. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Selskabet For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Bjerringbro Avis“ og ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Chri­
stian Marius Christensen Bach, Tøm­
merhandler Martin Christensen Bach, 
Prokurist Søren Christian Mikkelsen, alle 
af Bjerringbro. Bestyrelse: Nævnte C. M. 
C. Bach (Formand), M. C. Bach, S. C. 
Mikkelsen samt Snedkermester Søren 
Marinus Olsen, Lagerforvalter Søren 
Marinus Jensen, begge af Bjerringbro. 
Direktion: Nævnte M. C. Bach. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand eller af 
Direktøren eller af Prokuristen; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Proku­
rist: Søren Christian Mikkelsen.
Register-Nr. 16.465: „ D A N E X P O R T  
A/S (M a x M i c h a e l s e n  A/S)“. Under 
dette Firma driver „Max Michaelsen 
A/S“ tillige Virksomhed, som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 16.076).
Under 20. September er optaget som:
Register-Nummer 16.466: „K a 1 k k o n- 
t o r e t  A/S ( S o l r ø d  K a l k v æ r k  A/S). 
Under dette Firma driver „Solrød Kalk­
værk A/S“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 14.690).
Register-Nummer 16.467: „Det  j y d- 
ske K ø l e h u s  og I s v æ r k  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Kølehus og Fabrika­
tion af Is samt i Forbindelse dermed 
staaende Erhvervsvirksomhed, derunder 
Investering af Kapital i beslægtede V irk­
somheder. Selskabet har Hovedkontor i 
Aarhus; dets Vedtægter er af 17. Maj 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 600.000 
Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ og „Aarhus Stifts­
tidende“ samt ved anbefalet Brev til de 
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Højesteretssagfører Ludolph Andreas 
Christensen, Grosserer Vilhelm Kier, Riis 
Skov, Direktør Niels Alfred Pedersen, alle 
af Aarhus, Højesteretssagfører Ejvind 
Møller, Højbroplads 6, København, Direk­
tør Jens Christian Møller, Farum. Besty­
relse: Nævnte L. A. Christensen, V. Kier,
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N. A. Pedersen, E. Møller, J. C. Møller 
samt Direktør Knud Meyer, Lindevangs 
Allé 16, København. Direktion: Jørgen 
Gjørup Rysgaard, Jydeholmen 41, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nr. 16.468: „A/S F r u g t -  
p r e s s e  r i e t  E g e k r o g e n  ( J o h n  
M e s s e r s c h m i d t  ju n . A/S). Under 
dette Firma driver „John Messerschmidt 
jun. A/S“ tillige Virksomhed, som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 14.136).
Under 24. September er optaget som:
Register-Nummer 16.469: „A. P. B O T- 
V E D S  B R Æ N D S E L S F O R R E  T- 
N I N G A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel og dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 20. 
August 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Kaptajn 
Anders Peter Botved, Fru Carmen Bot- 
ved, begge af Kratvænget 8, Charlotten- 
lund, Prokurist Jes Jørgen Christian 
Cornett, Gentoftegade 63, Gentofte, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Medlemmer hver for 
sig — ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.470: „De f o r e n e d e  
C h a r k u t e r i e r  A/S (A/S S k i n k e -  
k o g e r i e t  R o y  a 1)“. Under dette F ir­
ma driver „A/S Skinkekogeriet Royal“ 
tillige Virksomhed, som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 5693).
Under 25. September er optaget som:
Register-Nummer 16471: „F  a b r i k e n 
F. K. L. A/S“, hvis Formaal er Fabrika­
tion og Handel med Maskin- og Cvkle- 
dele og Transportcykler samt hermed i 
Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 30. Ju li 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 60.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 2000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Niels Philbert Gre­
gersen, Fru Signe Marie Gregersen, begge 
af Marielystvej 4 A, Fabrikant Frode 
Klink Larsen, Fru Gunder Bothilde Lar­
sen, begge af Lenmosvej 11, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: adm. Direktør: Nævnte N. P. 
Gregersen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af den adm. Direktør 
alene.
Register-Nummer 16.472: „ R a u n  B y- 
b e r g s  S k i b s b y g g e r i ,  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Skibsbyggeri, Ma­
skinfabrik og Savværk og dermed i For­
bindelse staaende Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Esbjerg; dets Vedtæg­
ter er af 1. Ju li 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i Værdier. Hvert Aktiebe­
løb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Fru Dag­
mar Marie Raun Christensen, Glahns Allé 
39, Maskinmester Georg Raun Byberg, 
Ndr. Frihavnsgade 38, begge af Køben­
havn, Skibsingeniør Werner Theodor 
Niels Raun Byberg, Sædding pr. Esbjerg, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte: W. T. N. Raun Byberg. Selskabet 
tegnes af Direktøren alene eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 16.473: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d - M o l e  r“, hvis Formaal 
er at drive Udvinding og Bearbejdning af 
samt Handel med Moler m. v. og dermed 
beslægtet Erhvervsvirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved-
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tægter er af 14. Ju li 1941. Den Regnede 
Aktiekapital udgør 26.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse og Pantsæt­
ning af Aktier til Ikke-Aktionærer har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 2 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Arkitekt Alfred 
Cock-Clausen, Vognmagergade 7, C ivilin­
geniør Harry Karsten Wright, Trond- 
hjemsplads 3, begge af København, D i­
rektør Eiler Theodor Lehn Schiøler, V i­
rum. Bestyrelse: Nævnte A. Cock-Clau­
sen, H. K. Wright, E. T. Lehn Schiøler 
samt Højesteretssagfører Henrik Bram 
Bache, Stormgade 12, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Ændringer.
Under 28. August 1941 er følgende Æ n­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 380: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F i i 1 - S ø“ af Henne. Under 20. 
Maj 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 300.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2061: „ S i n g e r  Co. 
S y m a s k i n e  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Under 15. August 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2310: „ „ E s b j e r g  
B a n k “ A k t i e s e l s k  a b“ af Esbjerg. 
Under 18. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 19. Juni 1941 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. Bestyrelsens Næstfor­
mand O. D. Clausen er afgaaet ved Dø­
den. Teglværksejer Laurids Albert Chri­
stensen, Maade pr. Esbjerg, er indtraadl 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen E. 
M. Blichfeldt er valgt til Bestyrelsens 
Næstformand.
Register-Nummer 6696: „F. A. T  h i e 1 e 
A/S“ af København. Vedrørende Filialen 
i Aalborg H. E. Errebo er fratraadt, og 
Alfred Jul Pedersen er tiltraadt som 
Filialbestyrer.
Register-Nummer 7612: „ D y b b ø l -  
gades  M a t e r i a l  - og F a r v e h a n -
d e 1 A/S i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 2. August 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Pro­
kuristen er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Handlende Magnus Gotfred Urik, 
Lindegaardsvej 53, Charlottenlund. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
Register-Nummer 8583: „ R e d e r i -  
a k t i e s e l s k a b e t  „Set. J ø r g e n s “ i 
L i k v i d a t i o n “ af Svendborg. Efter 
Proklama i Statstidende for 4. September,
4. Oktober og 4. November 1940 er L ikv i­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 15.007: „F i n a n s- 
s e l s k a b e t  I n t e r e s t  A/S“ af Køben­
havn. Under 23. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 25.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 125.000 Kr. fuldt 
indbetalt. Bestyrelsesmedlemmerne H. 
Fischer-Hansen og R. V. Hemmingsen er 
indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 15.532: „ K o l d i n g  
Ø s t e r p o r t  A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
Kolding. Under 12. Februar 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Forretningsføreren er fratraadt. T il 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Kristian Nygaard Hauge, Kolding. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidator.
Register-Nummer 15.955: „ C e n t r a l ­
k o n t o r  f o r  T ø r  v e f a b r i k  an ter  
A/S“ af København. Under 2. Juli 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabet tillige driver V irk­
somhed under Navn: „Brændselskompag­
niet Standard A/S (Centralkontor for 
Tørvefabrikanter A/S)“ (Reg.-Nr. 16.444). 
Selskabets Formaal er at fabrikere og 
handle med Tørv samt at sælge andet 
Brændsel, endvidere at yde Assistance 
(Service) ved Ekspedition af Tørveleve- 
rancer til København og Omegn. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Under 29. August:
Register-Nummer 7813: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n g  & O l u f s e  n“ af Gim­
sing Kommune. Under 26. Maj 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 Kr. Den teg-
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nede Aktiekapital udgør herefter 300.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9667: „Ot t o  J a ­
k o b s e n  A/S, H j o r r i n g“ af Hjørring. 
Under 19. August 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 11.020: „ D a n s k  
M a l t c e n t r a l  A/S“ af København. Un­
der 8. Ju li 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets For- 
maal er at drive Fabrikation og Handel 
samt at være direkte eller indirekte inter­
esseret i andre Foretagender. Aktiekapi­
talen er udvidet med 480.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 600.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
1000, 10.000 Kr. og 100.000 Kr. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 11.144: „Den  E l e k ­
t r i s k e  S t a a l r ø r s f a b r i k ,  A k t i e ­
se 1 s k a b“, af København. Under 30. 
Juni 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Formaal 
er Fabrikation af og Handel med Rør, 
Fittings og lign. Artikler. Selskabet kan 
ogsaa overtage Ejendomme. Aktiekapi­
talen er udvidet med 200.000 Kr., indbe­
talt ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 300.000 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver een Stemme. Ingeniør Carl Albert 
le Maire, Poppelhøj 16, Hellerup, er til- 
traadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Prokura i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.601: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  9. N o v e m b e r  
1 9 3 3“ af København. I Henhold til Ge­
neralforsamlingsbeslutning af 29. Marts 
1941 er Selskabets samtlige Aktiver og 
Passiver overdraget til „A/S HANIAS“ 
(Reg.-Nr. 14.681), hvorefter Selskabet er 
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-Nummer 13.555: „A/S F i s k ­
bæk B r i k e t f a b r i k “ af Fiskbæk, Nr. 
Vium Sogn. Under 25. Juni 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Formaal er at drive Fabri­
kation og Handelsvirksomhed i Fiskbæk, 
Nørre Vium Sogn, samt ved Kapital­
indskud eller paa anden Maade at er­
hverve og drive eller deltage i andre V irk­
somheder eller Aktieselskaber samt E r­
hvervelse af og Drift af fast Ejendom.
Indskrænkningen i Aktiernes Omsætte­
lighed er bortfaldet.
Register-Nr. 14.160: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  15. J u l i  19 3 6“ 
af København. Under 18. August 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Navn er „Ejendoms- og 
Finansaktieselskabet Gloria“. Selskabets 
Formaal er at købe, sælge og administrere 
faste Ejendomme og Pantebreve i disse, 
samt at anbringe og administrere Kapital 
og al anden med de nævnte Formaal be­
slægtet Virksomhed. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 16.445.
Register-Nr. 14.763: „ O t t o  H e e r ­
f o r  d t A/S“ af Hjørring. Under 26. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 Kr., indbetalt ved Konverte­
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 300.000 Kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade, for­
delt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver een 
Stemme.
Register-Nummer 14.998: „ V i t a  Mø l -  
1 e n A/S“ af Esbjerg. Under 28. Ju li og
19. August 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Hjemsted er København. Selskabets Bi- 
firma „Volsgaarde Brunkulsleje A/S 
(Vita Møllen A/S) (Reg.-Nr. 16.334) er 
slettet. Selskabet driver tillige Virksom­
her under Navn Vita-Møllens Kulforret­
ning A/S (Vita Møllen A/S) (Reg.-Nr. 
16.446). O. Warrer Pedersen er udtraadt 
af, og Fuldmægtig Poul Nielsen, Annette- 
vej 20, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.176: „ S o l r ø d  
K a l k  i n d u s t r i  A/S“ af Havdrup- 
Solrød Kommune. E. Wegener, A. C. 
Munk er udtraadt af, og Direktør Nicolaj 
Holten-Andersen, Trørødvej 17, Vedbæk, 
Direktør Carl Frederik Spangenberg, 
Henningsens Allé 58, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.474: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ A n g v i l l  a““ af 
København. Den tegnede Aktiekapital
36.000 Kr. er fuldt indbetalt. Under 24. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 9000 Kr., indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 45.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
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Register-Nummer 15.844: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J u l s ø  F a b r i k  k’e r“ af 
Glarbo, Ry Sogn. Under 7. Ju li og 19. 
August 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
dre, hvorefter bl. a. Selskabets Hjemsted 
er København. O. Warrer Pedersen er 
udtraadt af, og Fuldmægtig Poul Nielsen, 
Annettevej 20, Charlottenlund, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.334: „ V o l s g a a r d e  
B r u n k u l s l e j e  A/S ( V i t a  M ø l l e n  
A/S)“. I Henhold til Ændring af Vedtæg­
terne for Hovedselskabet „Vita Møllen 
A/S“ (Reg.-Nr. 14.998) er nærværende B i­
firma slettet.
Under 30. August:
Register-Nummer 2088: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a g a s i n  du N o r d  i Aa r -  
h u s“ af Aarhus. V. Vett er udtraadt af 
og Direktør Hans Georg Raaschou, Eng- 
skiftevej 6, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4491: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a l s n æ s  G a s v æ r k  og 
C e m e n t v a r e f a b r i k “ af Halsnæs. 
Medlem af Bestyrelsen A. C. Jensen er af- 
gaaet ved Døden. Gasværksbestyrer Hans 
Sivert Johansen, Gilleleje, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5568: ,,„H o r s e n s  
M a r k f r ø k o n t o  r“, A k t i e s e 1- 
ska  b“ af Horsens. Under 20. August 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8976: „ S e j l s k i b s ­
s e l s k a b e t  „ R o l f  K r a k e “ A/S“ af 
Svendborg. Under 18. Juni og 10. Juli 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at 
drive Fragtfart og dermed beslægtet 
Virksomhed samt drive Udlejningsvirk­
somhed med Byejendomme i Kongeriget 
Danmark.
Register-Nummer 9509: „A/S M o- 
gens Sø r e n s e n s  H e r r e s k r æ d e r i ,  
O d e n s  e“ af Odense. Medlem af Besty­
relsen Kirstine Johanne Sørensen fører 
efter indgaaet Ægteskab Navnet Kirstine 
Johanne Petersen.
Register-Nummer 10.371: „D a n s k 
O r i e n t  K a f f e k o m p a g n i  A/S“ af 
København. Under 16. Juni 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000 Kr. indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 50.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nummer 11.454: „A/S C. E. 
B a s t’s E f t e r f ø l g e r e s  T a 1 g s m e 1- 
t e r i“ af København. Under 2. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
75.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 Kr. fuldt indbe­
talt. Driftsbestyrer Sigurd Jespersen, LI. 
Strandvej 10 B, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 13.907: „ A a l b o r g  
Æ g - E x p o r t  A/S i L i k v i d a t i o  n“ 
af Aalborg. Efter Proklama i Statstidende 
for 16. Oktober, 16. November og 16. De­
cember 1939 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 14.052: „V e s t i n d i s k 
H a n d e l s k o m p a g n i  A/S (T h e 
W e s t - I n d i a n  T r a d i n g  Coy ,  
Ltd.)“ af København. Medlem af Be­
styrelsen G. G. Muus er afgaaet ved Dø­
den. Direktør Søren Valentin Sørensen, 
Damgaardsvej 34, Klampenborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.466: „ F o r l a g e t  
„P o s e i d o n“ A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 12. August 1941 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Prokurist Svend Grønnegaard Folkmann, 
Christianshavns Torv 6, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 14.624: „ J o h a n  
J a e d e s  L æ d e r  h a n d e l  A/S“ af 
Silkeborg. S. M. Jaede er udtraadt af og 
Fru Bodil Marie Byrgesen, Herning, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.651: „ R i n g k ø ­
b i n g  og O m e g n s  E x p o r t s a m l e -  
s t a ld A/S i L i k v i d a t i o n “ af Ring­
købing. Under 1. August 1941 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. T il Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Jens Dalgaard-Knudsen, 
Ringkøbing. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 16.353: „ N o r d i s k  
R a a s t o f  C o m p a g n i  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 20. August 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Bestyrelsens 
Formand L. Dreyfuss er tiltraadt som 




Register-Nr. 2543: „ A l m i n d i n g e n  
Savvær k ,  Aa k e r ,  A k t i e s e l s k a b “ 
af Aaker Sogn, Bornholms Sønder Her­
red. Medlem af Bestyrelsen A. V. L. Mül­
ler er afgaaet ved Døden. Grosserer Jo­
hannes Borgen Müller, Fjeldhytten pr. 
Almindingen St., er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 8470: „ A k t i e s e l ­
s kabe t  O s c a r  H ø i n e s s  & C o.“ af 
København. Prokura er meddelt: Karen 
Margrethe Petersen og Peter Olaf Lassen 
i Forening.
Register-Nummer 8526: „ P o v l  B i h e- 
sen & Co. A/S“ af København. Gros­
serer Ole Bihesen, Kristianiagade 14, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9269: „ D a n s k  Saa- 
sæd og K o r n  ex p o r t  A/S (d a n i s h 
s e e d g r a i n  & g r a i n -  e x p o r t  It d.)“ 
af Nykøbing/F. Medlem af Bestyrelsen J. 
P. Jeppesen er afgaaet ved Døden. Køb­
mand Ernst Petry Jeppesen, Nykøbing/F., 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.171: „W  o r n i n g 
og P e t e r s e n ,  V e j l e  S æ b e f a b r i k  
A/S“ af Vejle. Medlem af Bestyrelsen og 
Prokurist A. C. Petersen er afgaaet ved 
Døden. Medlem af Direktionen P. F. 
Petersen er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.562: „K a r t o f- 
f e l m e l s c e n t  r a l e n  A n d e l s ­
s e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n- 
s v a r“ af København. C. Rasmussen er 
udtraadt af og Gaardejer Anton Simon­
sen, Drammelstrup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 13.285: „A. N i e l ­
sen & Co. A/S“ af Nykøbing/F. Medlem 
af Bestyrelsen J. P. Jeppesen er afgaaet 
ved Døden. Købmand Ernst Petry Jeppe­
sen, Nykøbing/F., er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 15.055: „M o d e - P a 1 æ e t 
A/S“ af København. Medlem af Bestyrel­
sen og Direktionen N. Rokkjær er afgaaet 
ved Døden. Fru Anna Rokkjær, Svane­
møllevej 65, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen og tiltraadt som adm. Direktør. 
Den A. P. Jensen meddelte Ene-Prokura 
er bortfaldet. Prokura er meddelt: Jørgen 
Rokkjær, Alexandra Pouline Jensen og 
Mathilde Steingrube to i Forening eller 
hver for sig i Forening med en Direktør 
eller med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.939: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  6. M a j  194 0“ 
af København. Bestyrelsens Formand S. 
Rode er udtraadt af, og Ingeniør Hans 
Pedersen, Tyborøn Allé 81, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen O. H. Rode er valgt til Besty­
relsens Formand.
Register-Nummer 16.065: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  af  15. A u g u s t  194 0“ af Kø­
benhavn. S. Hällsten er udtraadt af og 
Arkitekt Fritz Thilo, Puggaardsgade 4, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 2. September:
Register-Nr. 2865: „ J a k o b  Gunn -  
l ø g s s o n  & Co. A k t i e s e l s k a b “ af 
København. E. B. Salomon er udtraadt 
af og Direktør Jens Christian Møller, 
Farum, er indtraadt i Bestyrelsesraadel.
Register-Nummer 11.577: „ M a s k i n ­
h a l l e n  A/S“ af Frederikshavn. Den 
M. C. Madsen meddelte Prokura er t il­
bagekaldt.
Register-Nummer 11.643: „D a n s k 
K a f f e k o m p a g n i  i S l a g e l s e ,  A k ­
t i e s e l s k a b “ af Slagelse. A. E lf er 
fratraadt som Direktør, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Direktør 
Carl Peter Mathias Hansen, Slagelse, er 
indtraadt i Direktionen, og der er med­
delt ham Ene-Prokura.
Register-Nr. 11.927: „A u t o - L a g e- 
re t P r i m u s  A/S i L  i k v i d a t i o n“ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 14. Oktober, 14. November og 
14. December 1940 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 13.584: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ S t r a n d p a r ­
k e n “ A a r h u s“ af Aarhus. Under 8. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
146.000 Kr., hvoraf 85.953 Kr. 35 Øre er 
indbetalt ved Konvertering af Gæld og
50.000 Kr. kontant. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 348.000 Kr., hvoraf 
er indbetalt 337.953 Kr. 35 Øre, dels kon­
tant, dels paa anden Maade; det reste­
rende Beløb indbetales inden Udgangen 
af 1941.
Register-Nummer 13.989: „M a s k i n ­
fa b r i k k e n „F  o r m - T o o 1 s“ A/S“ 
af København. Under 31. Oktober 1940 og 
19. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 40.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 80.000 Kr.,
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fuldt indbetalt. Grosserer Poul Kristian 
Poulsen, Viggo Rothesvej 45, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.564: „E j e n d o m s- 
A k t i e s e l s k a b e t  „M atr. Nr. 2 5 d 
af  F r e d e r i k s b e r  g““ af København. 
Under 11. December 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen, 70.000 
Kr., er nedskrevet med 35.000 Kr. uden 
Udbetaling til Aktionærerne; samtidig er 
den udvidet med 40.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 75.4)00 Kr., 
fuldt indbetalt fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. A. K. Wikke, E. Hjuler 
er udtraadt af, og Skotøjshandler Anton 
Martin Jensen, Halmtorvsgade 32, Sko­
tøjshandler Laurits Julius Bernhard Jen­
sen, Nørrebrogade 61, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.431: „A/S R o ­
b e r t  J o h a n s e  n“ af Gentofte. Un­
der 3. Juni 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabets Hjemsted 
er København.
Register-Nr. 16.319: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  P i l e s t r æ d e  
4 - 6 - 8 “ af København. Medlem af Be­
styrelsen M. Møller er afgaaet ved Dø­
den.
Under 3. September:
Register-Nummer 1545: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r n o l d  Z u s c h l a g s  ke- 
m i s k - t e k n i s k e  L a b o r a t o ­
r i u m “ af Frederiksberg. Under 22. Juli 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 20.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 100, 200, 250 og 1000 Kr.
Register-Nummer 5754: „ T ø n d e r -  
A k t i e - B r y g g e r i  A/S“ af Tønder. 
Under 10. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 7443: „ R i n g  k ø- 
b i n g  A m t s  k o n s e r v a t i v e  B l a d e  
A/S“ af Holstebro. Under 4. December 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
H. J. S. Müller, C. O. Andersen, M. Kjær 
er udtraadt af og Enelærer Hans Peter 
Lauritz Kristensen, Savstrup Skole pr. 
Savstrup, Grosserer Christen Veje Niel­
sen Torp, Lemvig, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 8556: „K i e r u 1 f f 
& H o l g e r  N i e l s e n  A/S“ af Køben­
havn. Under 30. April og 21. Juni 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabet tillige driver V irk­
somhed under Navn „Rex Vægt Fabrik 
A/S (Kierulff & Holger Nielsen A/S)“ 
(Reg.-Nr. 16.455). Selskabet tegnes af en 
Direktør eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. A. E. C. Hauch er fratraadt som 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 10.263: „Sven  C a n i n g  
A/S“ af København. S. A. T. Caning er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Landsretssagfører Hans Jørgen 
Immanuel Trojel, Nørregade 20, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.719: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  S æ k k e r  ep  a- 
r a t i o  n“ af Kalundborg. H. R. Bjerre- 
gaard Jensen er udtraadt af og Prokurist 
Hans Sørensen Nielsen, Tjørnekrogen 9, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.859: „R. B. Bur -  
c h a r d t  N i e l s e n  & Co. A k t i e s e l ­
sk a b“ af Horsens. Under 22. Maj og 13. 
Juli 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabet tegnes —■ der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Direktør Sofus Bur- 
chard Nielsen alene eller af Regil Bodil 
Møller Nielsen (kaldet Burchardt Nielsen) 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen E. Nielsen er af­
gaaet ved Døden. Disponent Helge Just 
Christophersen, Horsens, er indtraadt i 
Bestvrelsen. Købmand Sofus Burchard 
Nielsen, Horsens, er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 12.454: A/S S a l­
l i  n g g a a r d, S k i v e “ af Skive. Under 
29. Juli 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. A. E. Jørgensen, A. C. F. Rønne 
er udtraadt af og aut. Ejendomsmægler 
Poul Christian Poulsen, Fru Karen Mar­
grethe Brøcker, begge af Skive, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.456: „T eat re-  
n e s F i 1 m s - K o n t o r A/S“ af Køben­
havn. Under 27. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 22.000 Kr. Friaktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
44.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 13.625: „A/S K o l d i n g  
z o o l o g i s k e  H a v e “ af Kolding. Sei-
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skabet er hævet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens S 62 efter Behandling af 
Kolding Købstads Skifteret.
Register-Nummer 13.984: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r a n s v e c t o r “ af Køben­
havn. Bestyrelsens Formand H. Zahle 
er udtraadt af og Proprietær Hans Her­
mann Pahl, Østbanegade 9, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen O. C. L. Gulmann er valgt til 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 15.732: „A/S S v e n d ­
b o r g  J e r n -  og P r o d u k t f o r r e t -  
n i n g“ af Svendborg. Under 18. Juli 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
40.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr.
Under 4. September:
Register-Nummer 2929: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  t i l  O p f ø r e l s e  af  A r b e j ­
d e r b o l i g e r  ved  R ø r d a l “ af Nørre- 
Tranders Kommune. G. G. Muus er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 3192: „E. B o n d o & 
Go. A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a ­
t i o n “ af Odense. Under 1. Juni 1941 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen, Direktøren og Prokuristen er fra- 
traadt. T il Likvidatorer er valgt: Tand­
læge Karl Kristian Gravesen, Lindevangs 
Allé 8, København, Direktør Ernst Bondo, 
Fruens Bøge, Prokurist Viggo Christian 
Andresen, Birkevej 10, begge af Odense. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 7813: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n g  & O l u f s e n “ af Gim­
sing Kommune. Prokura er meddelt: 
Valdemar Hofman Laursen i Forening 
med en Direktør.
Register-Nummer 8091: „ A k t i e ­
s e l s k a b e t  B u d c e n t r a l e n  
A.A.A.“ af København. Under 30. Juni 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Grosserer Peder V il­
helm Kristian Jørgensen, BernstorfTsvej 
77, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen og 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 9865: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „V e s t e r l i d  e““ af Køben­
havn. Under 20. Juni 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.004: „A/S M a t r. 
Nr. 215 8, 215 9, 2161 og 2162 af 
S t a d e n  K ø b e n h a v n s  u d e n b y s  
K 1 æ d e b o K v a r t e r “ af København. 
Under 20. Juni 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 11.037: ,,„S e j e r  ø- 
H a u n s ø  F æ r g e f a r  t“, A k t i e s e 1- 
s k a b“ af Sejerby. Medlem af Bestyrel­
sen A. R. Andersen er afgaaet ved Dø­
den. A. Nielsen, J. M. Andersen-Møller, 
H. E. Pedersen, A. Hansen er udtraadt af, 
og Bager Kristian Pedersen, Gaardejer 
Johannes Pedersen, Murer Thor Kristoffer 
Thorsen, Gaardejer Johannes Christen­
sen, alle af Sejerø, Grosserer Villiam Ja­
cobsen, Holbæk, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 12.028: „ D e t  f y n s k e  
G i c a  B e n z i n  & P e t r o l e u m s  A/S“ 
af Ringe. Under 13. August 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Hjemsted er København. O. J.
H. Lehrmann er fratraadt som Direktør, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Medlem af Bestyrelsen K. F. O. 
Glad er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.222: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S c h m i d t  & W e s t r u p  u n ­
der  K o n k u r s “ af København. Under
I. September 1941 er Selskabets Bo taget 
under Konkursbehandling af Sø- og Han­
delsretten i København.
Under 5. September:
Register-Nummer 2856: „ A k t i e s e l ­
s k abe t  Z o o l o g i s k  H a v e “ af Frede­
riksberg. A. V. A. Christensen er ud­
traadt af og Professor Dr. phil. Hakon 
Ragnar Gisiko Spärck, Birkerød, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4327: „ N i b e  og 
O p l a n d s  B a n k  A k t i e s e l s k a b 4 
af Nibe. Selskabets Direktør M. C. Ho­
strup er afgaaet ved Døden. Valdemar 
Smith, Nibe, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 5416: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ P a l a i s  O s t e n d  e““ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen A. Carl­
sen er afgaael ved Døden. Underdirektør 
Aage Adolf Ernst Carlsen, GI. Vartovvej 
27, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.364: „A/S P e n ­
c i l  f a b r i k e n D a n m a r k “ af Køben­
havn. K. V. Jørgensen er udtraadt af Be­
styrelsen og fratraadt som Direktør. Pro-
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kurist Svend Holten, Almevej 4 A,, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen. Grosserer 
Alfred Theodor Øberg, Strandvejen 124, 
Hellerup, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.748: „ D a n s  k 
Mos t  - og T ø r r i n g s i n d u s t r i  A/S“ 
af Odense. Medlem af Bestyrelsen og D i­
rektør E. H. Jacobsen er afgaaet ved Dø­
den. Driftsbestyrer Peter Christian Emil 
Hansen, Fruens Bøge, Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen T. C. Poulsen er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 14.569: „ R u t e a u t o ­
m o b i l - A k t i e s e l s k a b  f o r  H a ­
d e r s l e v  A m t  og B y “ af Haderslev. 
Under 8. Juli 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 15.299: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r a n b e r g ,  A s m u s s e n  & 
G o.“ af København. Overretssagfører Oc­
tavius Fode, Frederiksberg Allé 52, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 6. September:
Register-Nr. 8696: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  ar  15. S e p t e m b e r  
1 9 2 7“, af København. Under 26. August 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.347: „ N ø r r e ­
b r o s  C e n t r a l t r y k k e r i  A/S“, af 
København. Under 21. August 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Den gamle 
Aktiekapital 20.000 Kr. bliver fremtidig 
Præferenceaktiekapital, og Aktierne be­
nævnes A-Aktier. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 Kr. B-Aktier indbetalt i 
forskellige Værdier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 50.000 Kr., hvoraf
20.000 Kr. A-Aktier med Ret til forlods 
Dækning i Tilfælde af Konkurs eller L ik ­
vidation og 30.000 Kr. B-Aktier Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. I. C. F. Bahnsen- 
Hansen, C. Madsen, S. E. Veibel er ud- 
traadt af, og Landsretssagfører Leo Fre­
deriksen, Raadhuspladsen 76, Bogtrykker 
Gunnar Jakobsen, Sallingvej 46, begge af 
København, Redaktør Johannes Gandil, 
Callisensvej 14, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.690: „ S o l r ø d  
K a l k v æ r k  A/S“, af Solrød pr. Hav- 
drup. P. Middelboe er fratraadt og Akton 
Charles Munk, Peter Bangsvej 99, Køben­
havn, er tiltraadt som Direktør, hvorefter 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nr. 15.075: „ D a n s k  M e j e- 
m a s k i n k n i v f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
skab,  i L i k v i d a t i o  n“, af Vejle. E f­
ter Proklama i Statstidende for 9. Januar, 
10. Februar og 10. Marts 1941 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 15.176: „ S o l r ø d  
K a l k  i n d u s t r i  A/S“, af Havdrup- 
Solrød Kommune. P. Middelboe er fra­
traadt og Akton Charles Munk, Peter 
Bangsvej 99, København, er tiltraadt som 
Direktør, hvorefter den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Under 8. September:
Register-Nummer 2144: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d e r s  R e b s l a a e r  i“, af 
Randers. Under 9. August 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8191: „A. H ø j l u n d  
C a r l s e n s  L i n o l e u m s f o r r e t ­
n i n g  A/S“, af Aarhus. E. Højlund Carl­
sen er udtraadt af, og Kontorassistent 
Axel Erik Jørgen Peer Højlund Carlsen, 
Aaboulevard 82, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 9759: „ H a n s  P e ­
d e r s e n  & Co., A k t i e s e l s k a  b“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen C. E. 
V. Carstensen er afgaaet ved Døden. Kap­
tajn Frederik Berend Münter, Slotsvej 6, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 12.314: „ E j e n d o m s a k ­
t i e s e l s k a b e t  „ N i i r n b e r g g a a r -  
d e n“, af København. Bestyrelsens For­
mand M. K. Madsen er afgaaet ved Dø­
den. Murermester Niels Anton Nielsen, 
Vemmetofteallé 20, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen og valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 12.927: „ N o r d i s k  
D u r i u  m A/S i L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statstiden­
de for 10. December 1940, 10. Januar og 
10. Februar 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.730: „F a b r i k- 
ken  L  e p o A/S i L i k v i d a t i o  n“, af 
Frederiksberg. Under 21. August 1941 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. Til L ikv i­
datorer er valgt Overretssagfører Viggo 
Einer Buhl, Farvergade 2, Landsretssag­
fører Helge Charles Lars Nielsen, Raad- 
husstræde 6, begge af København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og
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Pantsætning af fast Ejendom — af begge 
Likvidatorer i Forening.
Register-Nr. 14.784: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  T a a r n b y g n i n -  
g e n“, af Odense. Medlem af Bestyrelsen 
C. H. E. Sørensen er tiltraadt som For­
retningsfører.
Register-Nummer 15.062: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M E G M e k a n i s k  E l e k ­
t r i s k  C o m p a g n  i“, af København. M. 
T. S. Schmidt er udtraadt af, og Ingeniør 
cand. pölyt. Edvin Karl Jensen, Parkovs- 
vej 65, Gentofte, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 15.754: „ C a r l  S t r a- 
k o s c h A/S“, af København. K. K. Lar­
sen er udtraadt af, og Underdirektør Hol­
ger Bech, Dronningens Tværgade 16, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 9. September:
Register-Nr. 4154: „ H o b r o  K a f f e ­
r i s t e r i ,  A k t i e s e l s k a b “, af Hobro. 
Under 22. August 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 4794: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i l k e  h u s e t  f o r h e n  I. R. 
S c h j e l d e r u p s  E f t e r f ø l g e r  & K.
G. H a l b  v“, af København. Under 23.
«y ’
Juni 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 8449: „ „ K r o m a “ 
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n“, 
af Viborg. Efter Proklama i Statstidende 
for 6. Januar, 7. Februar og 7. Marts 1938 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 10.587: „W. K a i ­
ser, A k t i e s e l s k a b ,  B a n d a g i s t  
og k i r u r g i s k  I n s t r u m e n t m  a- 
g e r“, af Aarhus. Under 8. Juli 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 40.000 
Kr. fuldt indbetalt dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 11.177: „ D a n s k  
G l ø d e l a m p e f a b r i k  A/S“, af Aaben­
raa. Under 22. August 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.661: „ V a l e n t i n  
& L u n d s  B o g t r y k k e r i  A/S“, af Kø­
benhavn. O. M. V. Jensen, P. A. Thoft er 
udtraadt af, og Vekselerer Anton Ego V il­
helm Christen Thorup Hansen, Holbergs- 
gade 13, København, Landsretssagfører 
Viggo Bruun, Virum pr. Lyngby, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt Viggo Harald Gjersøe.
Register-Nummer 15.776: „ N o r d i s k  
K r e d i t a k t i e s e l s k a b  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 6. November, 6. Decem­
ber 1940 og 6. Januar 1941 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Under 10. September:
Register-Nummer 100: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a l a d s t e a t r e  t“, af Køben­
havn. Under 24. Juni 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1839: „A. F o n n e s -  
bech,  A k t i e s e l s k a b “, af Køben­
havn. K. Carlsen er udtraadt af, og 
Højesteretssagfører Stig Rode, Nørre 
Voldgade 16, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4071: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  „Rose  n““, af Randers. Under 
28. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 6826: ,,„P r i m a“,
K u l i m p o r t  & S k i b s f a r t  A/S“, af 
København. H. P. G. Helmer er udtraadt 
af og Direktør Peter Mailand, Aabenraa, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes herefter af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Peter Mailund, Otto Lud­
vig William Hammerich og Ejvind Møl­
ler to i Forening eller hver for sig i For­
ening med enten Wilhelm Hugo Keller­
mann eller med Eduard Johannes Frey- 
mann.
Register-Nummer 7711: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t R e c k i t t  & C o l m a  n“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen H. Reps- 
dorph er afgaaet ved Døden. Medlem af 
Direktionen L. S. Wallgate er indtraadt i 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
to Direktører i Forening eller af en D i­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller af Philip Michael Mik- 
Meyer, Ejnar Kali og Leonard Saville 
Wallgate to i Forening eller hver for sig 
i Forening med Frederick Gordon Dalziel 
Colman eller Albert Leopold Reckitt; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 9097: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B O“, af København. Den A. J. 
Colding meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1035: „ A k t i e s e l -
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s k a b e t  De f o r e n e d e  T e g l v æ r ­
ke r  ved A a r  hu s“, af Aarhus. Den O. 
Aagaard meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 11.274: „A/S V a 1- 
l u m g a a r d  I I “, af København. Under 
13. August 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. N. L. P. Christiansen, E. Høgs­
bro Holm, H. G. Johansen, A. B. J. Va- 
lentin-Petersen er udtraadt af, og Borg­
mester Direktør Vilhelm Thorvald Gud­
mund Fischer, Platanvej 12, Overretssag­
fører Carl Johan Frederik Sven, Julius 
Thomsensgade 7, begge af København, 
Landsretssagfører Carl Eiler Ejlers, 
Hegnslund pr. Springforbi, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.277: „A/S V a l ­
i u m  g a a r d I“, af København. Under 13. 
August 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. N. L. P. Christiansen, E. Høgsbro 
Holm, H. G. Johansen, A. B. J. Valentin- 
Petersen er udtraadt af, og Borgmester 
Direktør Vilhelm Thorvald Gudmund F i­
scher, Platanvej 12, Overretssagfører Carl 
Johan Frederik Sven, Julius Thomsens­
gade 7, begge af København, Landsrets­
sagfører Carl Eiler Ejlers, Hegnslund pr. 
Springforbi, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.689: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Mat r .  Nr. 293 N ø r r e v o l d  
K v a r t e  r“, af København. Under 1. Au­
gust 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 15.491: „A/S H o b r o  
E k s p o r t s 1 a g t e r i og o f f e n t l i g e  
S 1 a g t e h u s“, af Hobro. Under 19. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.875: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Mat r .  Nr. 3889 og 3890 af  
S u n d b y ø s t e r  i L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Under 13. Maj 1941 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. T il Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Hugo Rasmus Bjerregaard 
Jensen, Rosenborggade 2, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Under 11. September:
Register-Nummer 262: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o n g e r i g e t  D a n m a r k s  
T e 1 e f o n b o g“, af København. Under 2. 
August 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 1498: „ K ø b e n h a v n s  
A s f a l t s k o m p a g n i  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. O. H. Holbøll er 
fratraadt som Direktør og indtraadt i Be- 
styrelsesraadet. M. Holbøll er udtraadt af 
Bestyrelsesraadet og tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 5065: „ H o l m  & 
M o 1 z e n A/S“, af Haderslev. Medlem af 
Bestyrelsen P. A. Jensen er afgaaet ved 
Døden. O. H. Stinnes er udtraadt af, og 
Direktør Hugo Adolph Eugen Victor Stin­
nes, Mülheim-Ruhr, Tyskland, Direktør 
Holger Julius Jensen, Hjortholmsvej 3, 
Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af Christian Jør­
gensen, Holger Julius Jensen og Hugo 
Adolph Eugen Victor Stinnes hver for 
sig i Forening med Hans Peter Theodor 
Adler Svanholm eller Christian Peter 
Georg Kampmann eller Andreas Rasmus­
sen Thulstrup; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af 4 Medlem­
mer af Best}rrelsen i Forening.
Register-Nr. 7105: „A/S H a d s t e n  
M ø 11 e“, af Hadsten. Medlem af Besty­
relsen S. C. A. Brask er afgaaet ved Dø­
den. Forpagter Anders Julius Steenild 
Brask, Clausholm pr. Randers, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.471: „A/S M u s a g e- 
tes, T e a t e r  - og K o n c e r t  - A g e n ­
cy “, af København. Under 30. Juni 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.745: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ G e n e r a l  O i l  Co  m- 
p a n y““, af København. Under 4. August 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.610: „T r ø r ø d  
og O m e g n s  B r u g s f o r e n i n g  og 
K ø b  m a n d s h a n  del, A n d e l s s e l ­
s k a b  med  b e g r æ n s e t  A n s v a  r“, af 
Trørød. A. N. Nicolaisen, K. N. P. Villad- 
sen er udtraadt af, og Murer Jørgen Peter 
Olsen, Stationsvej 7, Vedbæk, Arbejds­
mand Johan Villadsen, Rundforbivej 26, 
Trørød, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.368: „E j e n d o m s a k- 
1 i e s e 1 s k a b e t Mat r .  Nr. 1 5 a ø af  
F r e d e r i k s b e r g “, af Frederiksberg. 
Under 28. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 14.389: „ Sø r en  L a r ­
sens  S k i b s v æ r f t  A/S“, af Nykø- 
bing/M. Under 25. Marts 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.552: „A/S A l e x ­
a n d e r  N i e l s e  n“, af Aarhus. S. K. 
Harbo Pedersen er fratraadt som Besty­
relsens Formand. Medlem af Bestyrelsen
i
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J. A. Nielsen er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 14.870: „ D e n t a l ­
a k t i e s e l s k a b e t  N y r o  p“, at Kø­
benhavn. Prokura er meddelt Leif Nyrop 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister Christian Michael Ole Ras­
mussen og Stella Olsen.
Register-Nummer 15.999: „A/S „C o n- 
t i n e x““ af Frederiksberg. Den tegnede 
Aktiekapital 16.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 12. September:
Register-Nr. 984: „ N o r d f a l s t e r s  
Bank ,  A k t i e s e l s k a  b“, af Stubbekø­
bing. Carl Norman Lorentzen er tiltraadt 
som Kasserer.
Register-Nummer 4836: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s b a ­
g e r i  f o r  N a k s k o v  og Om eg n“, af 
Nakskov. H. C. Pedersen er afgaaet ved 
Døden. C. Rasmussen er udtraadt af, og 
Snedker Henrik Olsen, Formand Jens 
Claudius Lavrits Jensen, begge af Nak­
skov, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 6520: „ B o r n h o l m s  
M æ l k e e x p o r t  Co. A/S“, af Køben­
havn. Under 31. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7082: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  B o l i g s e l s k a b e t  „S t e i ns-  
g a d e “ i O d e n s  e“, af Odense. Under 
10. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 10.961: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  L y s  hø j“, af Køben­
havn. Under 20. August 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.549: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S. J. A. N.“, af København. Be­
styrelsens Formand A. C. Nielsen er af­
gaaet ved Døden. Fru Elna Eleonora Ma­
riane Hansine Boyer, C. F. Richsvej 99 B, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen J. C. Nielsen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 12.313: „A/S D E I F 
( Da n s k  E l e k t r o  I n s t r u m e n t  
F a b r i  k)“, af København. Direktør Alex 
Juel-Hyllested, Birkedommervej 16, Kø­
benhavn, er indtraadt i Direktionen, 
hvorefter den ham meddelte Prokura er 
bortfalden som overflødig.
Register-Nr. 13.165: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ S t r a n d h o l m -  
h u s““, af København. H. A. Bach Niel­
sen, H. Fritsche, E. K. W. Fritsche er ud­
traadt af, og Direktør Henry Christian 
Louis Dunker, Helsingborg, Direktør Fre­
derik Karl Martin Erntgaard, Hørsholm, 
Højesteretssagfører Hans Henrik Marce- 
lius Bruun, Bredgade 38, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. H. A. Bach Niel­
sen er fratraadt og H. H. M. Bruun er til­
traadt som Forretningsfører.
Register-Nr. 13.923: „ D a m e k o n f e k ­
t i o n s f a b r i k e n  „ N o r a “ A k t i e ­
s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n“, af St. 
Magleby Kommune, Amager Birk. Under
14. Marts 1941 er Selskabet traadt i L ik ­
vidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. T il Likvidator er valgt: Bog­
trykker Vilhelm Avgust Madsen Spur, 
Dragør. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.522: „ H a n d e l s ­
k o m p a g n i e t  N o r d e n  A/S“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen M. K. 
Madsen er afgaaet ved Døden. Selskabets 
Forretningsfører P. T. T. Hansen er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.733: „ E j e n d o m s a k ­
t i e s e l s k a b e t  Ma t r .  Nr. 9dm E i -  
by J o r d e r ,  O d e n s e  K ø b s t a d s  
J o r d e r  V o r  F r u e  Sog n“, af Odense.
K. H. Flemin, P. M. K. S. Henriksen, K. 
G. Hansen, C. G. Jørgensen, E. R. Høgs­
bro er udtraadt af, og Fuldmægtig Hans 
Ascot, Landsretssagfører Hans Jørgen 
Grauleff Hansen, begge af Vægtergaarden 
5B, Landsretssagfører Holger Bering 
Bryld, Vandværksvej 40, alle af Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 13. September:
Register-Nr. 951: „F  y e n s  L a n d ­
m a n d s b a n k  ( A k t i e s e l s k a  b)“ 
af Odense. Medlem af Bestyrelsen J. 
Skyum er afgaaet ved Døden. Grosserer 
Holger Leonhardus Poulsen, Hannerup- 
gaardsvej 57, Odense, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 4027: „ K o d a k  A k t i e ­
s e l s k a  b“ af Frederiksberg. Medlem af 
Bestyrelsen H. Repsdorph er afgaaet ved 
Døden. Landsretssagfører Svend Aage 
Meisner Bügel, Asmussens Allé 5, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6992: „A/S B a d e ­
a n s t a l t e n  S ø n d e r  s t r a n d “ af 
København. Under 27. December 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Efter Pro­
klama i Statstidende for 21. Januar, 21. 
Februar og 21. Marts 1941 er Aktiekapi-
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talen 120.000 Kr. nedskrevet med 18.000 
Kr. ved Udbetaling til Aktionærerne. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
102.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 425 og 850 Kr.
Register-Nr. 7068: „A/S T h e o d o r  
K r ü g e r s  E f t f 1.“ af København. Un­
der 11. August 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 8382: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o f f m a n n s  F a m i l i e -  
P l a n t a g e “ af Esbjerg, Bestyrelsens 
Formand: G. B. Hotfmann er aigaaet ved 
Døden. Entreprenør August Peter Leth 
Hoffmann, Røde-Kro, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: E. V. 
Hotfmann er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 10.658: „A/S V i g o r “ 
af København. Selskabet er hævet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 62 efter
Behandling af Københavns Skifteret.
Register-Nummer 10.908: „ V a l b y  
H a n d s k e f a b r i k  A/S“ af København. 
Under 12. August 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 11.114: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ods  he r  r e d s  H v i d t ø l s -  
b r y g g e r i “ af Svinninge, Asmindrup 
Sogn. Bestyrelsens Formand: K. Krabbe 
samt L. J. Pedersen, H. J. Henriksen er 
udtraadt af og Brygger Niels Henrik 
Julius Tafdrup (Formand), Fru Olga 
Krarup Tafdrup, begge af Nr. Asmin­
drup, Direktør William Tüchsen Claudi, 
Holbæk, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.513: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J o h a n  A n d e r s e n s  T r æ ­
l a s t f o r r e t n i n g “ af Vejle. Under 10. 
Juli 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 11.769: „ J e a n  B r h n é s  
A k t i e s e l s k a b “ af Frederiksberg. 
Under 18. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 13.026: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  af  2 8. M a j  193 4“ af Køben­
havn. Under 1. August 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.030: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  af  1. A p r i l  193 6“ 
af København. A. L. Andersen, E. Wege­
ner er udtraadt af og Landsretssagfører 
Niels Christian Amandus Nielsen, Barse- 
høj 3, Fuldmægtig, cand. jur. Børge 
Nertman, G. L. Ibsensvej 31, begge af 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 15. September:
Register-Nummer 6220: „ A k t i e s e l ­
s k abe t  Th.  W e s s e l  & Vet t ,  M a g a ­
s i n  du N o r d “ af København. Medlem 
af Bestyrelsen A. H. L. Bagge er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 9187: „A/S Å t v i d a- 
b e r  g“ af København. Under 25. August 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.836: „ H e r l u f s ­
h o l m  D a m p m ø l l e  og B r ø d f a ­
b r i k  A k t i e s e l s k a b “ af Herlufsholm 
Kommune. Under 28. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.324: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I d u n a  T r a d i n g  Go m- 
pany ,  K ø b e n h a v n “ af København. 
Under 1. September 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af et 
Medlem af Bestyrelsen eller af en Direk­
tør.
Register-Nummer 13.830: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  t i l  D r i f t  a f  S l a g e l s e  
n e d l a g t e  K a r t o f f e l m e l s f a ­
b r i k s  E j e n d o m  (t i d 1. A/S S 1 a- 
g e l s e  K a r t o f f e l m e l s f a b r i k )  i 
L i k v i d a t i o n “ af Slagelse. Efter Pro­
klama i Statstidende for 12. Juni, 12. Juli 
og 12. August 1939 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 13.892: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „D u r o s v e j  Nr. 1 
m. f 1.““ af København. Under 4. Juli 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 8. September 1941 godkendt af 
Indenrigsministeriet. Aktiekapitalen er 
udvidet med 35.150 Kr. indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 106.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 10, 50, 100, 150, 200, 500, 1000, 2000 
og 5000 Kr. Indskrænkningen i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet. Selskabet 
tegnes af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af en 
Direktør i Forening med to Medlemmer af 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen H. 
Chr. M. Frederiksen, Kronprinsensgade 2, 
København, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.621: „C hr. L a  u- 
r i t z e n A/S, H o r s e n  s“ af Horsens. 
Under 6. Maj 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets
i
Formaal er direkte eller indirekte at drive 
Handel, Industri eller anden Erhvervs­
virksomhed af hvilken som helst Art, og 
enhver i Forbindelse dermed staaende 
Virksomhed.
Register-Nummer 14.869: „A/S P 1 o v- 
o g M a s k i n f a b r i k e n  M u 11 e r u p“ 
af Ullerslev. Under 14. Juli 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.481: „A/S Th. 
W e s s e l  & V e t t’s F a b r i k e r “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen A.
H. L. Bagge er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 15.612: „F o r t - B r y g g e- 
r i e t  af  193 9, A k t i e s e l s k a b  i L i ­
k v i d a t i o n “ af Gladsaxe Kommune. 
Under 1. September 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og D i­
rektøren er fratraadt. T il Likvidator er 
Valgt: Prokurist Ejler Knud Windfeld- 
Hansen, Blidahlund 5, Charlottenlund. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Under 16. September:
Register-Nummer 2082: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P. C. C h r i s t e n s e n ,  H e l ­
s i nge ,  i L i k v i d a t i o n “ af Helsinge. 
Efter Proklama i Statstidende for 22. 
Juni, 22. Juli og 22. August 1940 er L i­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 2978: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i n g a a r d e  n“ af Køben­
havn. N. C. Bang er fratraadt som For­
mand. E. Pontoppidan er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Poul Hjermind, Niko­
laj Plads 26, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen og valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 9472: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H ø r  f a b r i k e n  i T o m m e -  
r u p“ af Tommerup Stationsby, Tomme- 
rup Kommune. Under 31. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. J. A. P. 
Høj vang er udtraadt af og Ingeniør Jan 
Juel Hagemeister, Tommerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen. N. C. Pedersen er 
fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.664: „A/S 0 1 e 
R i i s i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 27. August 1941 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktio­
nen er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Sagfører Fru Erna Bertha Cecilie Søren­
sen, LI. Strandstræde 22, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Under 17. September:
Register-Nummer 2385: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k j e r n  B a n k “ af Skjern. 
Under 25. Februar 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 29. August 
1941 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. I Henhold til 
Bestemmelsen i Vedtægternes § 47 er 
Aktiekapitalen, 400.000 Kr., nedskrevet 
med 150.000 Kr. Præferenceaktier, idet 
Aktiekapitalen samtidig er udvidet med
150.000 Kr. almindelige Aktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 400.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
100, 200 og 500 Kr. Ingen Aktier har 
særlige Rettigheder, og ingen Aktionær 
er forpligtet til at lade sine Aktier ind­
løse. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller Næstformand i Forening 
med en Direktør eller en Prokurist eller 
af to Direktører i Forening eller af en 
Direktør i Forening med en Prokurist; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med samtlige Direktører. Medlem 
af Bestyrelsen L. P. Lauridsen er valgt 
til Bestyrelsens Næstformand. Prokuri­
ster: Aage Jensen og Aitsi Erhardt Chri­
stian Dalgaard Jensen.
Register-Nummer 2408: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H j ø r r i n g  T r æ s k o f o r ­
r e t n i n g “ af Hjørring. Under 11. Juli 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Regisler-Nr. 8788: „C h a s. U h r e  n- 
h o l d t  A/S i L  i k v i d a t i o n“ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 8. November, 9. December 1940 og 9. 
Januar 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.894: „H o t h e r 
E f f  s K a f f e -  og T h e k o m p a g n i  
A/S“ af Horsens. Under 14. Juni 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Hjemsted er Skanderborg. Aktie­
kapitalen er udvidet med 2500 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 
22.500 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.219: „J o h s. E i ­
s t r u p s  H e r r e l i n g e r i  A/S Odense  
i L i k v i d a t i o n “ af Odense. Efter Pro­
klama i Statstidende for 29. Januar, 1. 
Marts og 1. April 1941 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
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Register-Nummer 15.986: „ Sydøs t -  
s j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k ­
t i e s e l s k a b  ( S e a  s)“ af Haslev- 
Frerslev Kommune. Aktiekapitalen er 
udvidet med 79.300 Kr., hvoraf 4400 Kr. 
er Præferenceaktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 11.087.400 Kr., 
hvoraf 7.254.300 Kr. er almindelige Ak­
tier og 3.833.100 Kr. er Præferenceaktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Under 18. September:
Register-Nummer 1985: „ A k t i e s e l ­
s kabe t  N o r d s j æ l l a n d s  V e n s t r e ­
b l a d “ af Hillerød. Under 11. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Besty­
relsens Formand N. Svenningsen samt H.
J. Hansen er udtraadt af, og Gaardejer 
Niels Peter Pedersen (Formand), Hauge- 
gaard, Hollose pr. Vejby, Amtsskolekon­
sulent Lars Christian Axel Jensen, Gille­
leje, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2548: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E l i a s  B. M u u s “ af Kerte­
minde. Medlem af Bestyrelsen og Pro­
kurist G. G. Muus er afgaaet ved Døden. 
Grosserer Hans Arendrup Muus, Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7810: „L a n g e 1 a n d s- 
k o r n  A/S“ af Rudkøbing. Bestyrelsens 
Formand O. G. Helwigli er udtraadt af 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyelsen V. A.
G. Tegner er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nr. 14.023: „ B l a d e t  E k k o  
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Likvidationen er sluttet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.776: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s - H a l l e n “ af Aar­
hus. Under 17. Januar og 26. Maj 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen 470.000 Kr. er nedskrevet med
235.000 Kr. til 235.000 Kr. uden Udbetaling 
til Aktionærerne. Aktiekapitalen er der­
efter udvidet med 103.500 Kr. Præference­
aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 338.500 Kr. fordelt i Aktier paa 
500 Kr., hvoraf 235.000 Kr. ordinære Ak­
tier og 103.500 Kr. Præferenceaktier med 
Ret til forlods Udbytte og forlods Dæk­
ning ved Selskabets Opløsning. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.052: „A/S L i n d e ­
h a v e n “ af København. Bestyrelsens 
Formand K. N. Schjørring er udtraadt af, 
og Arkitekt John Rüttgers, Glassensgade
4, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen R. M. Thomsen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 16.313: „ „ A l t e r  ego“ 
A/S“ af København. S. Mortensen er ud­
traadt af og Telefonistinde Fru Hilde 
Fanny Othilia Mortensen, Ved Sønderport 
16, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 19. September:
Register-Nummer 2622: „ A k t i e s e l ­
s k abe t  K ø b e n h a v n s  H a t t e l a g e r  
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 22. Februar, 
22. Marts og 22. April 1941 er Likvidatio­
nen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nr. 12.734: „ T i m e s  W a t c h  
C o. A/S i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 28. August 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Pro­
kuristen er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Per Torben Fe­
derspiel, Overgaden n. V. 15, København. 
Likvidationen er sluttet i Henhold til Ak­
tieselskabslovens § 67, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 13.148: „A/S „hos 
W u l f f “ i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
31. December 1940, 31. Januar og 28. Fe­
bruar 1941 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.795: „F y e n s  
K u l i n d k ø b s f o r e n i n g  A. m. b. 
A.“ af Odense. Under 14. Juli 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.490: „ S a l l i n g -  
s u n d  F æ r g e k r o  A/S“ af Sallingsund, 
Elsø-Lødderup Kommune. Aktiekapitalen 
er udvidet med 2200 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 92.400 Kr. 
fuldt indbetalt. J. Odgaard Christensen 
er udtraadt af og Proprietær Einar Dis­
sing, Frydsbrønd, Lødderup Sogn, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15,162: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „4. A u g u s t  193 8“ i L i k v i ­
da t i o n“ af København. Under 26. Au­
gust 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Prokuristen er fra­
traadt. T il Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Jørgen Goldberg, Nørregade 
15, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 16.076: „M a x M i­
ch ae 1 s e n A/S“ af København. Under
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12. Juli 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabet tillige driver 
Virksomhed under Navn „DANEXPORT 
A/S (Max Michaelsen A/S)“ (Reg.-Nr. 
16.465).
Under 20. September:
Register-Nummer 10.582: „A/S S o 1- 
g a a r d e n s  M e j e r i  i L i k v i d a -  
t i o n“, af København. Under 15. Maj 1941 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. T il 
Likvidator er valgt: Prokurist Kaj Valde­
mar Povlsen, Eivindsvej 29, Charlotten- 
lund. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 12.100: „ M o d e m a ­
g a s i n e t  „ N o r m a “ A/S“, af Køben­
havn. Under 11. August 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.261: „H e r r e ma -  
g a s i n e t  „ A p r i l “ A/S i L i k v i  da- 
t i o n“, af Frederiksberg. Efter Proklama 
i Statstidende for 6. Februar, 6. Marts og 
7. April 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 12.576: „A/S T o r v e -  
g aa r  den  i K ø g e “, af Køge. Under 11. 
Juni 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 11.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 22.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.136: „J o h n M es­
se r s c h m i d t  j un. A/S“, af Køben­
havn. Under 11. Juli 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabet 
tillige driver Virksomhed under Navn 
„A/S Frugtpresseriet Egekrogen (John 
Messerschmidt jun. A/S)“ (Reg.-Nr. 
16.468).
Register-Nr. 14.234: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  S k a f f e r g a a r d e  n“, 
af København. Under 5. September 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabets Hjemsted er Gentofte. 
Bestyrelsens Formand J. Vibe-Hastrup 
samt T. Dreyer, O. M. Rye Peter­
sen, A. M. K. Christensen, E. Buhi er 
udtraadt af, og Fru Mary Bolette Kirstine 
Petersen (Formand), Ingeniør Wilhelm 
Gustav Naumann, begge af Eggersvej 15, 
Hellerup, Direktør Ove Jens Daniel Bøg- 
gild, Borgmester Jensens Allé 3, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.477: „F. S c h u r  
& G o. A/S“, af Horsens. Under 29. Juli 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.690: „ S o l r ø d  K a l k ­
vær k  A/S“, af Solrød pr. Havdrup. Un­
der 26. August 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabet til­
lige driver Virksomhed under Navn 
„Kalkkontoret A/S (Solrød Kalkværk 
A/S)“ (Reg.-Nr. 16.466).
Register-Nummer 14.757: „A/S C h r. M. 
E l g a a r d“, af Hørning Kommune, 
Hjemslev-Gjern Herreder. Under 9. Juni 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nr. 15.287: „A/S O r d r u p -  
ve j  K o l o n i a l l a g e  r“, af Gentofte 
Kommune. Under 30. Juni 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie­
kapitalen er udvidet med 15.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 60.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.371: „A/S M e ta ­
il i - B r i k e t f a b r i k“, af Hvidovre. P. 
A. T. Pedersen er udtraadt af, og Proku­
rist Niels Høj Pedersen, Virum, er ind­
traadt i Bestyrelsen. C. O. W. Larsen er 
fratraadt og Nævnte: N. H. Pedersen er 
tiltraadt som Direktør.
Under 22. September:
Register-Nummer 1401: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r - C e n t r a 1 e n i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 28. Januar, 28. 
Februar og 28. Marts 1939 er Likvidatio­
nen sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 1421: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I s t e d g a d e s  S m ø r f o r s y ­
n i n g  i L i k v i d a t i o  n“ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 28. Ja­
nuar, 28. Februar og 28. Marts 1939 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 1556: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r f o r r e t n i n g e n  D a ­
na i L i k v i d a t i o  n“ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 22. Fe­
bruar, 22. Marts og 22. April 1939 er L i­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 2679: „ S m ø r f o r ­
r e t n i n g e n  Ke t t y ,  A k t i e s e l s k a b  
i L i k v i d a t i o  n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 28. Februar, 
28. Marts og 28. April 1939 er Likvida-
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tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 3859: „K j e 11 e r u p 
Rank ,  A k t i e s e l s k a b “, af Kjellerup. 
Medlem af Bestyrelsen C. B. Røhr er af- 
gaaet ved Døden. Gaardejer Christen 
Rask, Thorning Toftgaard pr. Kjellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4180: „A/S Bygge -  
s e l s k a b e t S k a n d i n a v i s k H o t e l “ 
af København. H. J. Wibroe er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Johan Adolf Ro­
senmeier, Amagertorv 19, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4466: „I d r æt s t o r ­
l aget ,  A k t i e s e l s k a b “, af Køben­
havn. Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 62 jfr. § 67 efter 
Behandling af Københavns Skifteret.
Register-Nummer 6433: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S mø r  f o r r e t n i n g e n  G l o ­
r i a  i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 8. Fe­
bruar, 8. Marts og 8. April 1939 er L ikv i­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 6451: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V. S. U. i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Efter Proklama i Statstiden­
de for 8. Februar, 8. Marts og 8. April 
1939 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 7203: „S m ø r f o r ­
r e t  n i  n gen V i  n c a  A/S i L  i k v i d a- 
t i o n“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 8. Februar, 8. Marts og 
8. April 1939 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 7450: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r  f o r  r e t n i n g e n  S ø n ­
d e r b o r g  i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
28. Februar, 28. Marts og 28. April 1939 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 8775: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S. M. i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 28. Januar, 28. Februar og 28. 
Marts 1939 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9570: „L. M. E r i c s ­
son, A k t i e s e l s k a  b“, af København. 
Bestyrelsens Formand G. L. Kleinming er 
udtraadt af, og Direktør Torsten Adil 
Lundeli, Stockbolm-Appelviken, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel-
i
sen C. J. Ballhausen er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 9571: „S m ø r f  o r- 
r e t n i n g e n  A l h a m b r a  A/S i L  i- 
k v i d a t i o n“ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 28. Februar, 28. 
Marts og 28. April 1939 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9602: „A/S T  r e d e- 
c i m a  i L i k v i d a t i o n“ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 28. Fe­
bruar, 28. Marts og 28. April 1939 er L i­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 11.082: „A b s o r b i t, 
A k t i e s e l s k a b “, af Frederiksberg. F. 
O. L. Griiger er udtraadt af, og Direktør 
Johannes Georg Gustav Bernhard Leo­
pold, Berlin, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.909: „A/S J. E. 
J e n s e n  i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 10. Juli 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
traadt. T il Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Karl Alexius Truels Troeds- 
son, Ny Vestergade 21, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator alene.
Register-Nummer 12.676: „A/S Vera ,  
S m ø r -  og K a f f e h a n d e l  i L i k v i ­
d a t i o n “ af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 22. Februar, 22. Marts 
og 22. April 1939 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.341: „F i r m a t o r 
A/S“ af København. Under 12. Juni 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Bifirma J. Ingvard- 
sen & Go. A/S (Firmator A/S) (Reg.-Nr. 
14.342) er slettet. Selskabets Formaal er 
at drive Handel og Fabrikation. Ingen Ak­
tier skal have særlige Rettigheder. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsætte­
lighed er bortfaldet. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør. Den J. Poul­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.342: „J. I n g-
v a r d s e n  & Go. A/S ( F i r m a t o r  
A/S)“. I Henhold til Ændring af Vedtæg­
terne for „Firmator A/S“ (Reg.-Nr.
14.341), er dets nærværende Bifirma slet­
tet.
Register-Nummre 15.658: „I. B a g e r  & 
Co. A/S“ af København. Den B. S. O. Si­
monsen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Under 23. September:
Register-Nummer 1393: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F i s k e k o n s e r v e s f a b r i k -  
k e n K e r t e m i n d e i L i k v i d a t i o  n“, 
af Kerteminde. Under 8. September 1941 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. T il L ik ­
vidator er valgt: Sagfører Jørgen Hansen 
Poulsen, Kerteminde. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 8123: „A/S C i g a r ­
f o r r e t n i n g e n  B a r e n a  i L i k v i ­
da t i o n“, af København. Under 8. Sep­
tember 1941 er Selskabet traadt i L ikv i­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. T il L i­
kvidator er valgt: Overretssagfører Knud 
Jespersen, Skindergade 27, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nr. 13.957: „C. E. F r i t z s c h e  
A/S u n d e r  K o n k u r  s“, af København. 
Under 8. September 1941 er Konkursbe­
handlingen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Under 24. September:
Register-Nummer 3333: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r n h o l m s  L e r v a r e f  a- 
b r i k“, af Rønne. H. L. V. Munck er ud- 
traadt af, og Sagfører cand. jur. Johan­
nes Hansen Agersnap, Rønne, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 3354: „ A x e l  P r i o r ,  A k ­
t i  e s e 1 s k a b“, af København. Den G. C. 
C. Lenthe meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 3738: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S y d f y e n s k e  D a m p -  
s k i b s s e l s k a b “, af Svendborg. Med­
lem af Bestyrelsen A. C. Duborg er af- 
gaaet ved Døden. P. V. Nielsen er ud- 
traadt af, og Hofjægermester Greve Kaj 
Benedicht Ahlefeldt-Laurvig, Nordenbro- 
gaard pr. Nordenbro, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 5693: „A/S S k i n- 
k e k o g e r i e t  R o y a  1“, af København. 
Under 5. September 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabets
Formaal er Fabrikation og Handel. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „De forenede Charkuterier A/S 
(A/S Skinkekogeriet Royal)“ (Reg.-Nr. 
16.470).
Register-Nummer 6327: „A/S Den 
f o l k e l i g e  F o r s a m l i n g s b y g ­
n i n g  i H a m m e  1“, af Hammel. J. P. 
Jørgensen er udtraadt af, og Husejer Jens 
Marius Pedersen Norrup, Hammel, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8396: „ B l i k k e  n- 
s l a g e r s v e n d e n e s  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. H. P. Nielsen er 
fratraadt som Direktør og den ham med­
delte Ene-Prokura er tilbagekaldt. Værk­
fører Hans Christian Gabrielsen, Car- 
stensgade 72, København, er tiltraadt som 
Direktør, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 11.687: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  S l i b e r i -  
og S t a n s e j e r n s f a b r i  k“, af Kø­
benhavn. S. C. F. Pedersen er udtraadt 
af, og Fabrikant Jørgen Waldemar 
Krogh, Vesterbrogade 37, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.742: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l t e  G y m n a s i u  m“, af 
Holte, Søllerød Kommune. C. Lassen er 
udtraadt af, og Hovedbogholder Christian 
Marcus Elisiussen, Holte, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.628: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a l s e m ø l l e n  „O 1 y m- 
p i a““, af Randers. O. Christophersen er 
udtraadt af, og Filialdirektør Hans 
Adolph Brorson Eriksen, Randers, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Prokura er med­
delt Jens Hansen Drost.
Register-Nummer 13.746: „ T r æ-  & 
F i n e r c o m p a g n i e t  P l a c a g e  A/S“, 
af København. Under 29. April og 23. 
Juni 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 35.000 Kr. i Friaktier. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 65.000 
Kr. fuldt indbetalt. Grosserer Svend Val­
demar Peschardt, Esthersvej 14 D, Hel­
lerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.312: „A/S M a t r. 
Nr. 5 9 g a f F r e d e r i k s b e r  g“, af Kø­
benhavn. Fru Ketty Goth, Vesterbrogade 
57, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.023: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a k f a ,  F a b r i k  f o r  Spe­
c i a l  1 a k k e r“, af København. Under 11. 
September 1941 er Selskabets Vedtægter
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ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 Kr. Den tegnede 'Aktie­
kapital udgør herefter 50.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 16.087: „D. B. A d l e r  & 
Go. B a n k a k t i e s e l s k a  b“, af Kø­
benhavn. I. Jespersen er udtraadt af, og 
Grosserer Godsejer Kai Christian Carl 
Schøller, GI. Kongevej 124, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.167: „De T u  lp  
A/S“, af Frederiksberg. J. F. H. Trolle er 
udtraadt af, og Direktør Frank Bonde 
Nielsen, Amagerbrogade 254, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.303: „De f o r- 
e nede  E j e n d o m s s e l s k a b e r ,  A k ­
ti  e s e 1 s k a b“, af København. Under
16. September 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Efter 6 Maaneders Note­
ringstid har hver A-Aktionær 1 Stemme 
for hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. og hver 
B-Aktionær 15 Stemmer for hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr.
Under 25. September:
Register-Nummer 575: „ F o r s v a r s ­
b r ø d r e n e s  B y g n i n g s s e l ­
skab,  A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Aktiekapitalen er udvidet med 1870 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 81.630 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 701: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  H o l b æ k  og 
O m e g n“, af Holbæk. Medlem af Besty­
relsen H. M. Christensen er afgaaet ved 
Døden. Bestyrelsessuppleant Murermester 
Anders Peter Petersen, Holbæk, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Godsforvalter Jens
«y
Carl Jensen, Dragsholm pr. Faarevejle, 
er tiltraadt som Bestyrelsessuppleant.
Register-Nr. 3863: „ V a c u u m  O i l  
C o m p a n y  A/S“, af København. Besty­
relsens Formand E. Michaelsen er ud­
traadt af Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen L. Tholstrup er valgt til Bestyrel­
sens Formand, hvorefter den ham med­
delte Ene-Prokura er bortfaldet som over­
flødig.
Register-Nr. 5536: „ G o t t s c h a l c k  & 
T i l i g  e, A k t i e s e l s k a  b“, af Kalund­
borg. Under 22. Juni 1940 og 31. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Børsen“ eller ved Brev. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Bestyrelsens Formand C. 
A. Gottschalk er afgaaet ved Døden. 
Grosserer Julius Peter Justesen, Lem- 
chesvej 1, Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen og valgt til Bestyrelsens Formand.
K. V. Gottschalck er fratraadt og Jens Jo­
hannes Nørgaard, Kalundborg, er tiltraadt 
som Direktør og der er meddelt ham Pro­
kura i Forening med Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 8165: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  N o r d i s k e  K a  m- 
g a r n s p i n d e r  i“, af Sønderborg. De 
tidligere gældende Prokuraregler er æn­
dret derhen, at Selskabet tegnes pr. pro­
cura af Eimert van Toornburg i Forening 
med Max Christian Schou eller Holger 
Kristian Sørensen eller Heinrich Goebel 
eller af Max Christian Schou, Holger K ri­
stian Sørensen og Heinrich Goebel to i 
Forening eller af Eimert van Toornburg, 
Max Christian Schou, Holger Kristian Sø­
rensen og Heinrich Goebel hver for sig i 
Forening med Arthur Wilhelm Belza eller 
August Brügge eller Peter Andresen Møl­
ler.
Register-Nummer 9996: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  E j e n d o m s k o m -  
p a g n i“, af Holbæk. Medlem af Besty­
relsen H. M. Christensen er afgaaet ved 
Døden. Murermester Anders Peter Peter­
sen, Holbæk, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.347: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s  h ø j e r e  D r e n g e -  
og P i g e s k o l e  i L i k v i d a t i o  n“, af 
Aarhus. Efter Proklama i Statstidende for 
26. Oktober, 27. November og 27. Decem­
ber 1939 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.110: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n d e l s f i r m a e t  B a c h  
og H a l d b o r g  i L i k v i d a t i o  n“, af 
Skive. Efter Proklama i Statstidende for 
24. Maj, 26. Juni og 26. Juli 1939 er L i­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 15.339: „ A n d r e a s  
R o s e n b e r g  & Co A/S“, af København. 
Under 16. August 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 16.165: „A/S C h r. 
J e n s e n  H e s t e h a v e s  E f t  f.“, af 
Frederiksberg. Under 11. September 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 26. September:
Register-Nummer 247: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A. N. S c h i ø t s  R a m m e f a -
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b r i k  i L i k v i d a t i o  n“, af Stenløse. 
Efter Proklama i Statstidende for 7. Juni, 
8. Juli og 8. August 1940 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 404: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a l i c a t  h’s E x p r e s s  C o“, 
af København. Kommitteret A. N. Peter­
sen er afgaaet ved Døden. Befragter Lejf 
Hahn Petersen, Trørød pr. Vedbæk, er 
indtraadt i Bestyrelsen som Kommitteret.
Register-Nummer 2347: „ V i g g o  J e n ­
s e n s  e l e k t r o m e k a n i s k e  
E t a b l i s s e m e n t ,  A k t i e s e l s k a b “, 
af Frederiksberg. Den K. L. Hvalkof og C. 
E. Petersen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 2425: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  A m t s  V e n s t r e -  
b 1 a d“, af Holbæk. Medlem af Bestyrelsen 
A. Jensen er afgaaet ved Døden. G. G. 
Nielsen er udtraadt af, og Kommunelærer 
Anders Kristian Jørgensen, Holbæk, 
Gaardejer Søren Jensen, Onsbjerg, 
Gaardejer Knud Grue Nielsen, „Sigrids- 
høj“, Kalundborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 4505: „ H ø r s h o l m  
J e r n s t ø b e r i ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Hørsholm. Laboratorieassistent Ernst 
Victor Tang Holbek, Irmingersgade 12, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 5133: „ K ø b e n h a v n s  
a l m i n d e l i g e B o l i g s e l s k a b ,  Sel -  
s k a b m e d b e g r æ n s e t  A n s v a r “, af 
København. H. Hartmann er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6710: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T e l e f o n r e n s n i n g s a n ­
s t a l t  e n“, af København. Under 11. Juli 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6899: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S. F. i L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statstiden­
de for 22. Februar, 22. Marts og 22. April 
1939 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 8027: „ P o p e  L a m ­
pen  A/S“, af København. Medlem af Be­
styrelsen J. L. Philipsen er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 8309: „ R u d o l p h  
A 1 s A/S“, af København. Prokurist V. 
Tauber er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 10.143: „ B r ø d  r. C 1 o é t- 
t a A/S“, af København. Under 9. Septem­
ber 1941 er Selskabets Vedtægter ændre­
de, hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er 
at drive Fabrikation af og Handel med
Kakao, Chokolade, Konfekturer, Sukker­
varer og dermed beslægtede Artikler. Ak­
tiekapitalen 400.000 Kr. er nedskrevet med
150.000 Kr., uden Udbetaling til Aktionæ­
rerne; samtidig er den udvidet med
250.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 500.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 1000 og 2000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 10.837: „K r ø 1 u 1 d 
F a b r i k e n  L a m a  A/S“, af Brede, 
Lyngby Sogn, Københavns Amt. Direktør 
Tage Holm Langebæk, Lundsgade 4, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.072: „G. F. K. 
H o l d i n g  C o m p a n y  A/S i L i k v i ­
d a t i o  n“, af København. Under 9. Sep­
tember 1941 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. T il Likvidatorer er valgt: Finans- 
hovedbogholder Poul Georg Kretz, Baune- 
gaardsvej 81, Hellerup, Højesteretssagfø­
rer Flemming Pätges Allerup, GI. Torv 
18, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 14.155: „A/S O l a f  
H e n r i k s e n  s P r o t o k o l f  a- 
b r i k“, af Aarhus. S. Allin, L. Hilmar er 
udtraadt af, og Civilingeniør Thorkild 
Tvede Lassen, Jens Jessensvej 3, Køben­
havn, Fru Asta Margrethe Nielsen, Høj­
bjerg pr. Aarhus, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 14.920: „A/S S i l k e ­
borg  D a m p f a r v e r i  og D a m p v a ­
ske r  i“, af Silkeborg. Under 28. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede. H.
I. P. Christiansen er udtraadt af Besty­
relsen og fratraadt som Direktør og den 
barn meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Farvermester Harry Wienberg Christian­
sen, Silkeborg, er indtraadt i I3estyrelsen. 
Medlem af Best vielsen E. W. Christian-
;pn pr til tranrit som Direktør.
Register-Nummer 16.152: „A/S D a n ­
ske A k t i e r ,  S e l s k a b  f o r  K a p i -  
t a l i n v e s t e r i n  g“, af København. 
Under 11. September 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 Kr. Den tegnede Ak­




Under 3. September 1941 er optaget i 
Forsikrings-Registeret som:
Register-Nummer 342: „ D e t  g e n ­
s i d i g e  T y v e r i f o r s i k r i n g s ­
s e l s k a b  Set. C l e m e n s “, hvis For- 
maal er Tyveriforsikring i Danmark, dog 
undtaget København. Selskabet har Ho­
vedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 
30. December 1911 med Ændringer senest 
af 21. Marts 1941 og under 5. Juli 1941 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Medlemmerne er soli­
darisk ansvarlige for Selskabets Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 2 givne 
Regler. Udmeldelse af Selskabet maa an­
meldes skriftligt senest 2 Maaneder før 
Præmien forfalder til Betaling. Udtraadte 
eller udelukkede Medlemmer vedbliver at 
hæfte for Selskabets Forpligtelser efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Ethvert 
Medlem har 1 Stemme uanset Præmiens 
Størrelse. Bekendtgørelse til Medlem­
merne sker bl. a. i „Aarhuus Stiftsti­
dende“. Bestyrelse: Malermester Hans 
Christian Secher, Set. Olufsgade, Køb­
mand Laurits Martinus Clausen, Høegh 
Guldbergsgade 113, begge af Aarhus, 
Tømrermester Niels Peter Fisker, Nr. 
Boulevard 60, Randers. Direktion: Direk­
tør Knud Valdemar Wistoft, N. W. Gades­
vej 14, Aarhus. Selskabet tegnes af D i­
rektøren alene.
Under 26. September er optaget som:
Register-Nummer 343: „Det  g e n s i ­
d i g e  f y e n s k e  U d f l y t t e r -  
B r a n d a s s u r a n c e s e l s k a b  
f o r  r ø r l i g e  E j e n d e l e “, hvis For- 
maal er Brandforsikring af Løsøre i 
Fyens Stift. Selskabet har Hovedkontor i 
Odense. Selskabet er stiftet 1860 med 
Vedtægter senest ændrede 20. November 
1940 og under 1. August 1941 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Selskabet bestaar af to Afdelinger 
for henholdsvis brandfarlige og brandfri 
Bygninger. Medlemmerne indenfor hver 
af Selskabets to Afdelinger er solidarisk 
ansvarlige for Afdelingens Forpligtelser 
efter de i Vedtægternes § 11 givne Regler. 
Udmeldelse kan ske fra Regnskabsaarets 
Udgang, naar dette meddeles skriftlig til 
Formanden eller Repræsentanten inden 
1. Marts, men paagældende Medlems An­
svar ophører først i Overensstemmelse 
med Reglerne i § 11, 6. Stk. Hvert Medlem
har 1 Stemme paa Selskabets Generalfor­
samlinger. Bekendtgørelse til Medlem­
merne sker i „Fyns Tidende“, „Fyens 
Stiftstidende“, Fyns Venstreblad“ og 
„Fyns Social-Demokrat“. Forretningsud­
valget: Sparekassedirektør Hans Jørgen 
Poulsen (Formand), Fisketorvet 8, Oden­
se, Gaardejer Kristian Nielsen, Ullerslev, 
fhv. Gaardejer Jens Henning Nielsen, 
Næsby, Sognefoged Anders Christensen, 
Ejby, Gaardejer Peder Andersen, Emte- 
kær pr. Assens. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Forretningsudvalgets 
Formand.
Ændringer.
Under 13. Septbr. 1941 er følgende Æ n­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Pægister-Nummer 188: „ D a n s k e  
L æ g e r s  og D y r l æ g e r s  M o t o r ­
f o r s i k r i n g  A/S ( D a n s k e  L æ g e r s  
og D y r l æ g e r s  F o r s i k r i n g  s- 
A k t i e s e l s k a  b)“ af Aarhus. Medlem 
af Bestyrelsen J. J. Hørlyk er afgaaet ved 
Døden. Dyrlæge Kaj Valdemar Seidel, 
Vesterbrogade 55 A, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 15. September:
Register-Nr. 165: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „I du n““ af Kø­
benhavn. Direktør Erik Bryld, Kastels­
vej 24, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Under 23. September:
Register-Nummer 236: „K r i g s f o r- 
s i k r i n g e n  f or  d a n s k e  Sk i be ,  F i -  
s k e r i a f d e l i n g e  n“, af København. 
Under 9. Juni 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede og under 11. Juli 1941 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart.
Foreninger.
Under 8. September 1941 er optaget i 
Forenings-Registeret som:
Register-Nr. 983: „ D a n s k  L u f t -  
v æ r n s f o r e n i n  g“, af København, der 
er stiftet 1934, med Vedtægter senest æn­
drede 14. December 1940. Foreningens 
I Formaal er: at bidrage til Beskyttelse af
Civilbefolkningen mod Virkningerne af 
Luftangreb. Foreningens Kendetegn er:
1) Bogstaverne D LF  i Sølv paa Baggrund 
af et rødt, hvidt og rødt Baand. 2) Bog­
staverne DK i Sølv paa Baggrund af et 
rødt, hvidt og rødt Baand. 3) Bogstaverne 
HK i Sølv paa Baggrund af et rødt, hvidt 
og rødt Baand.
Under 25. September er optaget som:
Register-Nummer 984: „ A a l b o r g  og 
O m e g n s  G i a r  m e s t e r  f o r e n i n g  
a f 1 9 3 5“, af Aalborg, der er stiftet 1935 
med Vedtægter senest ændrede 15. Juli 
1941. Foreningens Formaal er at varetage
Medlemmernes Interesser i Forholdet 
overfor Arbejderne, varetage Glarmester- 
standens Tarv, værne faglige Interesser 
og højne Standen.
Under 30. August 1941 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret vedrørende: 
Register-Nummer 495: „ D a n s k  F a r ­
v e r f o r e n i n g  af  188 8“ af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 31. Oktober 1951.
Under 3. September:
Register-Nummer 488: „ H j æ l p e f o r -  
e n i n g e n „A 1 d e r s r o““ af København. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 2. Oktober 1951.
Under 17. September:
Register-Nummer 108: F o r e n i n g e n  
af  r a a d g i v e n d e  I n g e n i ø r e r “ af 
København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 23. November 1951.
Udgiver E j n a r  Q vist, Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. T h a n in g  &  A p p e l ’s E f t[ „
Købmagergade 7.
Kjøbenhavn 1941. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
